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 ملخص
 
تحليل الأخطاء في كتابة حرف الهمزة في بحث " ي,إيفي فطريانى دو 
 ڠالإسلامية الحكومية سمارا اڠساجامعة والي  علمي لطلبة قسم تعليم اللغة العربية
", رسالة درجة اللسانس, قسم 8102/7102في سداسي الشفع سنة دراسية 
 .۸۱٠٢, ڠا الإسلامية الحكومية سماراڠتعليم اللغة العربية جامعة والي سا
 : تحليل الأخطاء, همزة القطع, همزة الوصلكلمات الأساسيةاال
) لتصوير تحليل الأخطاء في كتابة حرف الهمزة ۱يهدف هذا البحث (
الإسلامية  اڠسافي بحث علمي لطلبة قسم تعليم اللغة العربية جامعة والي 
)لمعرفة ٢( 8102/7102في سداسي الشفع سنة دراسية  ڠالحكومية سمارا
تسبب أخطاء في كتابة حرف الهمزة في بحث علمي لطلبة قسم تعليم  العوامل التي
في سداسي الشفع سنة  ڠالإسلامية الحكومية سمارا اڠاللغة العربية جامعة والي سا
 8102/7102دراسية 
ونوع هذا البحث هو البحث النوعي والوصفي, يعنى بحث المكتبة. 
 اڠساوالتدريس بجامعة والي  وجرى هذا البحث في مكتبة كلية علوم التربية
.جمعت من خلالهم البيانات بطريقة التوثيق وطيقة ڠالإسلامية الحكومية سمارا
المقابلة. استخدمت الباحثة بحث علمي لطلبة قسم تعليم اللغة العربية جامعة والي 
 8102/7102في سداسي الشفع سنة دراسية  ڠالإسلامية الحكومية سمارا اڠسا
ر البيانات. وعملت تلك الطريقة  لتحليل الأخطاء في كتابة في المكتبة كمصد
الهمزة. واستخدمت طريقة المقابلة لمقابلة عدد متخرجين ومتخرجات قسم تعليم 
في سداسي الشفع سنة  ڠالإسلامية الحكومية سمارا اڠسااللغة العربية جامعة والي 
 .8102/7102دراسية 
 و
 .
ء في كتابة همزة الوصل وهمزة أما أخطا)۱وأما نتائج هذا البحث فهي: (
 تسبب أخطاء في  عوامل التي)٢( ٢‚۳۳٥ ٪القطع من ثمانية بحث علمي فهي
هي أنهم لا يفهموا معنى اللغة العربية و غير متقن  كتابة همزة الوصل وهمزة القطع
اللغة العربية على الإطلاق و لايوجدوا تطبيق الدائم و يصعب المفهوم من خلال 
يسهل إذا كثير التمرينات ولأن كثير من القواعد العجيبة ولن المحاضرة فقط و 
 يتخيل الطلاب على أن كيفية كتابتها هكذا 
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 كلمة الشكر والتقدير
الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار مقدر الأقدار مصرف الأمور مكور 
يقظ من خلقه من اصطفاه اليل على النهار تبصرة لأولى القلوب والأبصار الذي أ
فأدخله في جملة الأخيار و وفق من اجتباه من عبيده فجعله من المقربين الأبرار 
وبصر من أحبه فزدهم في هذه الدار فاجتهدوا في مرضاته والتأهب لدار القرار 
واجتناب مايسخطه والحذر من عذاب النار وأخذوا أنفسهم بالجد في طاعته 
بكار وعند تغاير الأحوال وجميع أناء الليل والنهار وملازمة ذكره بالعشي والإ
فاستنارت قلوبهم بلوامع الأنوار أحمده أبلغ الحمد على جميع نعمه وأسأله المزيد 
 .من فضله وكرمه
وأشهد أن لا إله إلا الله العظيم الواحد الصمد العزيز الكريم وأشهد أن 
وقين وأكرم السابقين محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه وخليه أفضل المخل
واللاحقين صلوات الله وسلامه عليه وسائر النبيين وأل كل وسائر الصالحين, أما 
 بعد.
لايسعني في هذا المقام إلا أن أقدم الشكر بجزيل الشكر والعرفان مع ألف 
 سرور إلى:
. فضيلة السيد الدكتور راهارجو الحاج الماجستير كعميد كلية علوم التربية ۱
 .ڠا الإسلامية الحكومية سماراڠجامعة والي سا والتدريس
. فضيلة السيد الدكتور أحمد إسماعيل الحاج الماجستير كرئيس قسم تعليم اللغة ٢
 العربية.
فضيلة الأستاذة تؤتي قرة العين الماجستير ككاتبة لقسم تعليم اللغة العربية  .۳
 بكلية علوم التربية والتدريس
 ح
 .
 الكرماان  الدكتور أحمد صالحين الماجستير وأحمد . صاحب السعا,دة مشرفي٤
زهر الدين الماجستير الذان قد أعطيا الباحثة الإرشادات والتوجيهات في 
 تنظيم هذا البحث العلمي من الابتداء حتى الانتهاء.
. سائر فضائل السادات المدرسين في كلية علوم التربية والتدريس الذين قد ٥
  سبيل العلم والعرفان.علموا الباحث وأرشدو إلى
امعة والي بج. فضيلة الأستاذ مارسدي كرئيس مكتبة كلية علوم التربية والتدريس ٦
 .ڠالإسلامية الحكومية سمارا اڠسا
. فضيلة الكرام أبي محمد نافع وأمي سارياتي الذان يرحمان ويكبران ويربيان ۷
ة. فلا عبارة ويدرسان ويعلمان ويرشدان الباحثة حتى تصل إلى هذه النتيج
عن كرمهما أحد من قول "رب اغفرلي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا" 
 أمين
وخاصة إلى جميع ٤۱٠٢. أصدقائي وزملائي في قسم تعليم اللغة العربية ۸
أصحابي الأحباء من فصل قسم تعليم اللغة العربية "أ" الذين يصاحبوني في 
. سهل الله أمورهم ڠلحكومية سماراالإسلامية ا اڠساامعة والي طلب العلم بج
 وإياي وبارك  فيهم وإياي وبلغهن وإياي إلى مقاصدنا,أمين
وإلى من ساعدوني في تنظيم هذا البحث العلمي, فكرة و وقتا. شكرا  . ۹ 
كثيرا على مساعدتكم, ليس لي شيئ من الجزاء, ولكن الله يجزيكم بأحسن 
 الجزاء.
ياة  لكي نعي  في الدرجة العالية  بأن عسى أن يزيدنا الله المهارة في الح
ننال مقاصدنا العظيمة  ثم أن يصلح أحوالنا في الخاتمة  حتى نجمع حول 
السلسبيل في الجنة. وهو يجيب دعوة الداعي إذا دعاه. وآخر دعونا نحمدك يا 
 رباه  في الأولى والأخرة.
 
 ط
 .
 الإهداء
 
 أهدي هذا البحث إلى:
ع الذي قد أّدبني ونصحني وعّلمني مبادئ الحياة . والدّي أبي محمد ناف۱
 –الصحيحة وأّمي سارياتي التي حملتني وربّتني وشّجعتني وعزّتني في حزني 
 أدامهما الله في الصحة والعافية.
 . أسرتي وأقربائي وإخواني لا يزالون يدافعون الباحثة في كل خطوته.٢
 ڠالإسلامية الحكومية سمارا اڠساامعة والي كلية علوم التربية والتدريس بج. ۳
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 باب الأولال
 مقدمة
   أ.خلفية البحث
لغة  التي يستخدمها الناس وإحدى منهنا آلة الدواصلات كثتَة جد
الكتابة. ناحية الكتابة كألة بلوغ الإخبار وىي كرمز نموذج تفكتَ الناس. لأن من 
ار الكلمة ) وتعبتَ وتنوع وثقافة تظهر الكلمة التي تستخدمها ( اختيناحية الكتابة ف
ملي بع كالكلام , تعتمد الكتابة على مهارة اللغوية التي موصوف وفن وغتَ ذلك.
نتاج, هما سعي لاعتبار الفكر والشعور الذي يكون في نفس مستخدم اللغة وكثتَ إ
 1.تدر باللغة واختلاف في كيفية تستخدمو لتعبتَىا
حدى من الدهارة الدركبة التي تطالب لتوَرط أكثر من واحد إ الكتابة ىي
في كتابة اللغة  2الحسية. اليد للكتابة ,والعتُ للمراقبة, والعقل للهضم والتنظيم. 
عربية, ناحيتان ماىرتان اللتان لتطويرهما مهارة الصناعي ومهارة اللإبداء. ومهارة ال
الصناعي ىي مهارة لتكتب اللغة العربية الصحيحة التي تشمل على صحيحة 
 3الإملاء والقواعد واستخدام علامة التًقيم. 
أما تعريف الإملاء في قرينة الكتابة فهو مهارة نقل حرف الذجائية 
وعند محمود معروف أن الإملاء ىو كتابة  4الصحيحة ومهارة وضع التًقيم. 
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لتي الدناسبة على موقعها الصحيحة في الكلمة ليحافظ واقع أخطاء الأحرف ا
  .5الدعتٌ
الإملاء لغة ىو الإمهال والتأختَ, وإطالة الوقت والعمر وعند رضوان أن 
ع بالشيء المحبوب. واصطلاحا: تصوير اللفظ تْروف ىجائية حتى يتسع الزمن للتمت
بأن يطابق الدكتوب الدنطوق في ذوات الحروف, وتراعى في ذلك القواعد الخاصة 
التي استمدت من الرسم العثماني للمصحف,ومن علمي النحو والصرف ضبطا 
جاء  ثم إن الإملال والإملاء شيء واحد. لغتان وصحة وإعلالا وإبدالا وتأصيلا.
بهما القرأن, قال تعالى: ( فليملل وليو بالعدل ) وقولو: ( فهي تدلى عليو بكرة 
وأصيلا  ), وكذلك ينبغى على الدملى أن يأخذ من معتٌ الإملاء التمهل والتأني في 
 .إلقائو الكلام على من يدلى عليو
 الإملاء فرع ىام من فروع اللغة العربية, وىو من الأسس الذامة في التعبتَ
الكتابي, ووسيلة الاتصال التي يعبربها الفرد عن أفكاره. وتعليم الإملاء ىو خطوات 
منظمة يقوم بها الطالب تدكنو من فهم واستيعاب مهارة كتابية معينة, تتكون لديو 
 6من خلالذا القدرة على رسم الكلمات صحيحا.
في قواعد الإملاء يبحث في كيفية كتابة حرف الذمزة الصحيحة ومناسبة  
كتابة الذمزة    7 بالقواعد. والذمزة حرف الذي موقع بعد لام و ياء. ويرمز بشكل ء.
واجبة على نظر حالتُ.  هما قطع ووصل. همزة القطع موجودة ونطقة بشكل الذمزة 
 وس  فيحينما تنطق أو تكتب. أما همزة الوصل فهي همزة التي لاتنطق ولا تكتب 
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عند مختار  8مزة .الجملة .ولكن ظاىر حتُ تكتب في وجود الألف بغتَ شكل الذ
يحتِ في كتابو قواعد الإملاء العربي, همزة الوصل ىي التي تثبت في البدء وتسق  في 
الوصل. إما مضمومة, وإما مفتوحة, وإما مكسورة, وىي في تريع ىذه الأحوال 
 9ترسم ألفا.
همزة القطع ىي التي تثبت في البدء والوصل.الذمزة في أول الكلمة ترسم 
وصل.أما همزة القطع فتًسم على ألف, إن كانت الألفا مطلقا, إن كانت همزة 
طع بالفتح فإنها إذا ُمدَّْت همزة الق مضمومة أو مفتوحة وتحتها إن كانت مكسورة.
 11ترسم ألفا, عليها مدت من غتَ علامة الذمز.
حينما كتابة اللغة العربية أن نتبع قواعد كتابة اللغة العربية  يجب علينا
لإملاء. وتشمل علي كتابة تْث علمي لطلبة الصحيحة ونهتمو ونسمي بقواعد ا
ابة تْث قسم تعليم اللغة. ولكن الحقيقة, كثتَ من طلبة الذي يفعل الأخطاء في كت
ولكن حقيقتها مهمة لبحث .تلك الدشكلة تظهر  .علمي. ىذه الدشكلة بسيطة
بسيطة وخفيفة التي وقعت في أخطاء الطلبة حينما كتابة الذمزة في تْث علمي. ىي 
حرف خطاء في كتابة الأطاء في كتابة همزة القطع وهمزة الوصل. مازال كثتَ يوجد أخ
 الإسلامية اڠسا واليمزة في تْث علمي لطلبة قسم تعليم اللغة العربية تّامعة الذ
ىم يزالون الأخطاء حينماكتابة همزة القطع وحينما كتابة همزة  ڠالحكومية سمارا
أما في  كتب الطلاب بهمزة الوصل يعتٌ اكرام.مثلا في كتابة كلمة إكرام يالوصل.
 قواعد الإملاء فهناك ثبات في كتابة الذمزة.
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قل الأخطاء في كتابة تْث علمي التي لأن ذلك, لتبحث تلك الدشكلة لأ
خطاء في كتابة همزة الوصل وهمزة القطع.بناء الأناسب بقواعد اللغة العربية مثل لات
لدهم على الدشكلة الواقعة وتريد أن تعمل البحث على الشرح ذلك . تعتبر الباحثة ا
تحليل الأخطاء في كتابة حرف الذمزة في تْث علمي لطلبة قسم تعليم اللغة في 
في سداسي الشفع سنة دراسية  ڠالحكومية سمارا الإسلامية اڠساوالي العربية جامعة 
 .2ٕٔٓ/2ٕٔٓ
 
  ب. تحديد المسألة
 ثة, الدسألة الآتي:بناء على خلفية البحث ,فتحددت الباح
في تْث علمي لطلبة  الوصل وهمزة القطع همزةل الأخطاء في كتابة كيف تحل.1
في  ڠالحكومية سمارا الإسلامية اڠساوالي قسم تعليم اللغة العربية جامعة 
 ؟2ٕٔٓ/2ٕٔٓدراسية سداسي الشفع سنة 
ث في تْ الوصل وهمزة القطع همزة تسبب أخطاء في كتابة ماالعوامل التي .2
الحكومية  الإسلامية اڠساوالي علمي لطلبة قسم تعليم اللغة العربية جامعة 
 ؟2ٕٔٓ/2ٕٔٓفي سداسي الشفع سنة دراسية  ڠسمارا
 
 هج. أىداف البحث وفوائد
 بناء على تحديد الدسألة التي تبحثها, فأىداف من ىذاالبحث :
تْث علمي  في الوصل وهمزة القطع همزةير تحليل الأخطاء في كتابة لتصو  .1
 ڠالحكومية سمارا الإسلامية اڠساوالي لطلبة قسم تعليم اللغة العربية جامعة 
 2ٕٔٓ/2ٕٔٓفي سداسي الشفع سنة دراسية 
في تْث  الوصل وهمزة القطع همزة تسبب أخطاء في كتابة لدعرفة العوامل التي. 2
ومية الحك الإسلامية اڠساوالي علمي لطلبة قسم تعليم اللغة العربية جامعة 
 2ٕٔٓ/2ٕٔٓفي سداسي الشفع سنة دراسية  ڠسمارا
 5
 :فهي  من ىذاالبحث أما فوائد
 لطلبة قسم تعليم اللغة العربية .1
لدعرفة أخطاء كتابة الذمزة التي لا تناسب بقواعد الإملاء حتى لا يكرر 
 .دقة ولاينسى ليهتم قواعد الإملاءالأخطاء قبلها وكتابة الذمزة ب
 للطلبة. 2
خطاء كتابة الذمزة ولتعلم مادة قواعد الإملاء تّد وتطبيقو أ لدعرفة
 .بالصحيح
 للباحثة .3
في تْث علمي لطلبة قسم تعليم اللغة العربية  لدعرفة أخطاء كتابة الذمزة
 وزيادة الفكر عن كتابة الذمزة الدناسبة بقواعد الإملاء الصحيح.
 
 السابقة  اتد. الدراس
ىذا البحث العلمي كتقابلي على  في كتابة الدراسة السابقةوىدف 
ولنيل صورة فكرية عن الدوضوع الدوجود . ىناك عدد تْث   الدراسة السابقة
 علمي التي تكون الدراسة السابقة: 
أطروحة بارد شمسية بموضوع "تحليل الأخطاء اللغوي ( دراسة قضية تطبيق ) 1
وتحصيل ذلك البحث  11قواعد الإملاء لطلبة دراسة مكثف اللغة الأجنبية. 
طاء التي من أخطاء من الددرسة الإسلامية و أخ 572يدل أن وجدة 
أخطاء من الدتخرج في عشرة أنواع الأخطاء منها أخطاء في استخدام 881
همزة القطع و همزة الوصل والألف لينة وكتابة الذمزة واستخدام حركة التنوين 
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واختيار الحرف واستخدامو واستخدام تأ مربوطة وزيادة الحرف حرف الواو 
الدد ومسح حرف الألف. أما الأخطاء الأعلى في اختيار واستخدام حرف 
أخطاء نسبة    41تفصيل طلبة من الددرسة الإسلاميةالحرف واستخدامو ب
أخطاء نسبة مئوية. أما الأخطاء الأوطاء  94مئوية . أما من الددرسة العامة 
بنسبة مئوية. أما الطلبة العامة موجود في زيادة حرف الواو بواحد الأخطاء 
   ABISنسة مئوية .وعوامل سبب الأخطاء في تطبيق قواعد الإملاء لطلبة ب
يعتٍ عامل اختلاف مدرسة أصل الطلبة أو درجة أو طبقة مهارة الطلبة قبلها 
 21ىي الطلبة الدتخرجة في الددرسة الإسلامية أو الددرسة العامة.
بموضوع تحليل الأخطاء الإملاء لطلبة فصل  أزمية  تْث علمي لدى ميلا) 2
وحاصل  31الثامنة في الددرسة الدتوسطة الإسلامية الحكومية غوديان سليمان.
أخطاء )1)البحث يدل أن أشكال أخطاء الإملاء الذي يفعلها الطلاب .
 :ىيل" أخطاء في كتابة "أ) 2. ) 91,71ىي في توصيل الحرف 
طاء في  أخ )4. )93,75:أخطاء في كتابة الحركة ىي  )3).  12,11
ىي  أخطاء في كتابة حرف التاء )5) .8,98:كتابة الذمزة ىي 
العامل الداخلي منها أقل مهارة  )1) .. وعوامل سبب ذلك منها11,43:
في اختلاف صوت الحرف وأقل الدفردات للطلبة ونقيص رغبة في تعلم كتابة 
بيئة تعلم الإملاء من الدعلم و العامل الخارجي : أقل )2) رب .حرف الع
لم ستماعي .الدعي لأقل ذلك. ىو الإملاء الاجتماعي ووسيلة التعلم وسعالا
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ستماعي لطلبة .إما الإملاء الدنقول ,الدعلم يعتاد لإعطاء مادة الإملاء الا
اللغة  يشرح عن قواعد الإملاء للطلبة وحث على الطلبة للحماسة في تعلم
 العربية إما في الددرسة أو في خارج الددرسة.
ي لدى ىنيئا بموضوع "تحليل الأخطاء اللغوي في تْث علمي تْث علم) 3
 41لقسم تعليم اللغة العربية تّامعة علو الدين الإسلامية الحكومية ماكاسار.
وحاصل البحث يدل أن شكل كتابة الذمزة في أول الكلمة منها خلع جزء 
على حرف العتُ فوق الألف أو تحتو في همزة القطع وزيادة همزة الوصل .إمافي 
ف أو الواو في صورة منعكسة وس  الكلمة ىو أخطاء موقع حرف الأل
صوت الحرف .خلع صوت الطويل أو زيادتو ووضع تركيب الحرف الصحيح 
وأخطاء في شكل صيغة الفعل وصيغة الجمع وصيغة النصب وصيغة الدصدر 
واستخدام صيغة صفة مشبهة في موقع صيغة الدصدر. وفي علم تراكيب 
موصوف وأخطاء في الكلام أخطاء استخدام إضافة ,أخطاء في ارتباط صفة 
مناسبة الضمتَ وأخطاء في ترلة .أخطاء علامة الإعراب ووضع ألف لام 
تعريف و أخطاء في وضع حرف الجر بعد الفعل وغتَ صائب في اختيار 
 51أسلوب.
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 طريقة البحث   ه.
 نوع البحث أو طريقتو
والوصفي. عند برغ نقلو من ترعان  ياستخدمت الباحثة باالبحث النوع
  61شرح أن تْث نوعي يضغ  على وصف محسوسة التي تبحثها. 
جتماع الإنسان أو الذدف أو الحال لوصفي طريقة في تْث وضع اطريقة ا
أو نظام التفكتَ أو الحادثة في الحال. وىدف من تْث وصفي ليصنع الوصف أو 
التصوير نظاما وواقعي ومضبوط عن الحقيقة وصفة وعلاقة بتُ ظاىرة التي 
ث تبحثها. وأنواع تْث وصفي منها طريقة التخطي  وطريقة وصفي الدتصل وتْ
دراسة القضية وتْث تحليل الدهنة أو النش  وتْث الخطو وتْث الدكتبة أو تْث 
 71 التوثيق.
ىذا البحث تْث الدكتبة ىو تْث الذي يفعلو في الدكتبة لجمع البيانات 
لدكتبة. إما من الكتب أو المجلات والتأليف وتحليل البيانات التي تصدر من ا
 81الأخر.يستخدم تْث الدكتبة لحل الدسألة يحتاجو إلى الطريقة الصائبة. 
 المجتمع الإحصائي 
التي تدلك جودة ونوعية معيّنة  وسية أو فردىو ولاية التعميم التي تتكون على محس
. أما المجتمع الإحصائي في ىذا 91 لتعليمها ثم تأخذ خلاصتها ةثبتها الباحثوت
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 اڠساوالي تْث علمي لطلبة قسم تعليم اللغة العربية جامعة  لالبحث ىو ك
 2ٕٔٓ/2ٕٔٓفي سداسي الشفع سنة دراسية  ڠالحكومية سمارا الإسلامية
 عينية
ىي جزء من المجتمع الإحصائي الذي يدلك علامة أو حال معتُ الذي يبحثو لأن 
 غتَ بيانات والإخبار عمليتو وغتَ كل شخص أو شيئ يبحثو ولكن يكفي
تْث علمي  أما عينية في ىذا البحث ىي تذانية 12باستخدام عينية الذي ينوبو. 
في  ڠالحكومية سمارا الإسلامية اڠساوالي لطلبة قسم تعليم اللغة العربية جامعة 
 2ٕٔٓ/2ٕٔٓسداسي الشفع سنة دراسية 
 وقت البحث
 م 8112يونيو  9أبريل إلى  52في يقام ىذا البحث 
 بؤرة البحث
تحليل الأخطاء في كتابة حرف الذمزة في تْث علمي لطلبة  تركز ىذا البحث على
في سداسي  ڠالحكومية سمارا الإسلامية اڠساوالي قسم تعليم اللغة العربية جامعة 
 2ٕٔٓ/2ٕٔٓنة دراسية الشفع س
 طريقة جمع البيانات
خطة أىم  في عمل البحث لأن ىدف من ىذا البحث ىو نيل البيانات 
 .الذي مستوف معيار الذي تثبت
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 :فهيات التي تستخدم في ىذا البحث أما طريقة ترع البيان
 طريقة التوثيق  .1
ث ,تشتمل ىي مصادر البيانات تدل لنيل بيانات الدباشرة من مكان البح
على الكتب الدتصلة ونظام وتقرير الأنشطة وصور ودق التصوير التسمي 
أما في ىذا البحث تستخدم بيانات ثانية من  12والبيانات الدتصلة البحث.
 اڠساوالي اللغة العربية جامعة  تْث علمي لطلبة قسم تعليمتوثيق 
 في سداسي الشفع سنة دراسية ڠالحكومية سمارا الإسلامية
 .2112/2112
 طريقة الدقابلة .2
حوار الذي يَوجَّو إلى الدسألة الدعينة و عملية المحاورة حيث يتواجو ىي 
 أما شحص الذي يقابل في ىذا البحث 22.شخصان أو أكثر بالجسم 
 اڠساوالي قسم تعليم اللغة العربية جامعة متخرجون ومتخرجات في  فهم
 في سداسي الشفع سنة دراسية ڠالحكومية سمارا الإسلامية
 .2112/2112
 يانات مصادر الب
مصادر البيانات في تْث وصفي ىي الكلمة والخطو ,ومازاد كزيادة مثل 
 قسمتُ هما بيانات أولية وبيانات ثانية .و ةوثائق وغتَ ذلك. تقسم بيانات نوعي
ىي ثانية البيانات الولية ىي بيانات الدباشرة التي تنال من فرد البحث و الأبيانات ال
 .لبحثغتَ الدباشرة التي تنال من فرد اب
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التي معد. بيانات  بيانات ثانية بشكل بيانات التوثيق أوبيانات التقرير أما
أما في ىذا  32ا كبيانات كمية بشكل الأرقام.معلى نوعه انقسمأولية وثانية ت
اللغة  م تعليمتْث علمي لطلبة قسثانية من توثيق البحث تستخدم بيانات 
في سداسي الشفع سنة  ڠالحكومية سمارا الإسلامية اڠساوالي  العربية جامعة
 .2ٕٔٓ/2ٕٔٓدراسية 
 
 . طريقة تحليل البياناتو
تحليل بيانات نوعية ىو سعي ليجهز البيانات التي تتكون من منظمة 
تطيع ليجهزىا وتبحث عنها وتجد البيانات واختيارىا يكون واحدة التي تس
التصميم وتجد شيء مهم وشيء متعلم ويحكم أو يأخذ الفتوى الذي يستطيع 
 42الأخر.
 . جمع البيانات۱
ترع البيانات في ىذا البحث بالتوثيق. وطريقة التوثيق تستخدم تْث 
الحكومية  الإسلامية اڠساوالي علمي لطلبة قسم تعليم اللغة العربية جامعة 
 2ٕٔٓ/2ٕٔٓفي سداسي الشفع سنة دراسية  ڠسمارا
 تنقيص البيانات . ۲
تنقيص البيانات التي تعمل في ىذا البحث تعمل عمل تحفتُ. وتختار 
الأشياء الحقيقة ويركز شيء مهم ويطرح شيء غتَ احتياج على البيانات التي 
تنالذا. حتى تستطيع الباحثة تصوير الأوضح وتسهل أن تجمع البيانات التي 
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تنقص ىي حاصل تحليل الأخطاء في كتابة حرف الذمزة في تْث علمي لطلبة 
في  ڠومية سماراالحك الإسلامية اڠساوالي  قسم تعليم اللغة العربية جامعة
 2ٕٔٓ/2ٕٔٓسداسي الشفع سنة دراسية 
 يقدم البيانات. ۳
بعد يعمل تنقيص البيانات. حطة بعدىا يقدم البيانات. في تْث نوعي 
يقدم البيانات بشكل فك مختصر ومخط  وعلاقة بتُ رتبة وغتَ ذلك. يدر 
بتقديم البيانات . البيانات منظمة ويركب تصميم العلاقة , حتى يسهل 
فهمها. يقدم البيانات يسهل ليفهم الشيء الواقع ويخط  بعدىا يناسب على ل
 52مايفهمها.
   و. منتظمة الكتابة
 منها:تتكون من خمسة البحوث  الكتابة منتظمةىذه 
الدسألة باب الأول, مقدمة ,تشتمل على خلفية البحث وتحديد ال -
ومنتظمة  طريقة البحثو  والدراسة السابقة وفائدتوىداف البحث وأ
 الكتابة.
نظرية كتابة , تشتمل على تْث في باب الثاني, الذيكل النظريال -
 حرف الذمزة.
 ,تحليل البياناتباب الثالثال -
 ائجالنتباب الرابع , ال -
 اتلاصة واقتًاحالخباب الخامس , تشتمل على ال -
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 يباب الثانال
 لعلميتحليل الأخطاء في كتابة حرف الهمزة في البحث ا
 
 تعريف تحليل الأخطاء  .‌أ
تحليل الأخطاء نوع من تحليل اللغوي الذي يركز في الأخطاء الذي يفعلو 
الطلاب. ذلك التحليل يتكون من مقارنة الأخطاء الذي يقع في اللغة الددروسة 
  1واللغة النفسية. يضغط تحليل الأخطاء على أخطاء الدتعلم في اللغة الثانية.
عند سارما, يستطيع تحليل الأخطاء يكون كآلة الدساعد في  تنفيذ التعلم 
يزيح نجاح التكرير. وأضاف أن في أثناء برنامج التعليم يستطيع تحليل الأخطاء ل
 . 2البرنامج أو فشلو
تحليل الأخطاء خياري لتحليل الذي موصوف ضد. الطريقة التي تؤثر 
الحسية تدر باللغة التطبيق وتستخدم اختلاف الذي موصوف رسمي بتُ متعلم 
ىناك خطوات في كل نوع بحث تحليل  3.صل ولغة الثانية لتنبؤ الأخطاءاللغة الأ
 4الأخطاء عند كوردير .
 يجمع عينة من لغة الدتعلم. 1
 تعيتُ الأخطاء. 2
 يشرح الأخطاء. 3
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 . يقدر الأخطاء ويصححو4
 وأضاف كوردير "الأخطاء الدغزى في ثلاثة االطريقة الدختلفة: 
تحليل نظام خاص.  ونللمعلم. في ىذا الحال ىم يقولون إذا يأخذ. 1
 .علم الذي تطوير وعاقبة التي تبقى للتعلمماالبعيد عن ىدف الدت
 البرىان إلى الباحث كيف اللغة الددروسة أو اللغة التحصيلىم يعطون . 2
ن نعتقد أن نصنع الأخطاء كآلة إلى ذلك الدتعلم النفسي .لأ ونىم يحتاج. 3
م لاختبار الدتعلم للمعلم. ىذه الطريقة التي تدلكها الدتعل ها يستخدمالتي
 5.فة اللغة التي يتعلمهافرضية عن ص
 6متعلم اللغة مهم في الدبداء.  ها يصنععبر ريجارد أن الأخطاء التي
كتشاف عن ة الإنسان يستطيع أن يتجو على الا علم اللغة. لأن دراسة لغ. 1
 ذكاء الإنسان.
علم نفس اللغة, لأن دراسة عن كلام الإنسان ومقارنتو برجل بالغ الذي . 2
 يعبر عملية النفسية يتورط في اللغة.يستطيع أن 
كتشاف أخطاء التعلم وتعيتُ الذوية وتحليلو وتصميم يعلم, لأن يدكن الا . 3
 الطريقة الصائب.
دة رتبة. ضائع  عناصر التي تحتاجها , زيا أربعقسم الأخطاء على عند كوردير ,ت
 عنصر الأخطاء وأخطاء :عناصر التي تحتاجها, اختيار 
 نتاج الدتعلممركبة شكل إغفلة : ضيع . 1
 زيادة : ليس للتضيع ولكن الدتعلم يستطيع أن يضيف العناصر. 2
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 الدتعلم, لأن اختيار الدفردات الأخطاء هايصنع منتخب : الأخطاء التي. 3
 الدوصى : يستطيع الدتعلم أن يختار عنصر كلمة المجموع. 4
لحجة الدتعينة. اما بحث في تحليل الأخطاء من ستيفان وكورديس التبتٌ ويستخد
اعتقد الباحث الإستًاتيجية أن يتجو تعيتُ ىوية الأخطاء وتصويره وشرحو 
 7وتقييمو.
 تعريف الهمزة  .‌ب
تدلك شكل نفسي في كتابة العرب كحرف الذمزة حرف الذجائية التي لا
فقط.  88جائية عدده الذالذجائية الأخر,مثل ب, س, ل وغتَ ذلك .لأن حرف 
لأن غتَ تدخيل الذمزة فيو. رأس العتُ الذي يرمز بشكل ء غتَ شكل أصل 
 الذمزة .ىذه علامة تستخدم لأوقع فيو علامة همزة القطع ويديز بهمزة الوصل.
نفسي لأن همزة تصل (تتغتَ  إلى حرف الألف لاتدلك الذمزة بشكل 
والواو والياء الدناسبة بحركة التي تستخدمها لتخفيف القراءة. ولكن ىناك الذي 
جائية ثلاثتُ بتدخيل الذمزة ولام الألف في ىذاالحال, شكل الذيكمل حرف 
 8الذمزة بكتابة ء.
الذمزة حرف الذجائية التي تقبل الحركة تختلف بالألف. الألف لايقبل  
الحركة حينما يطوق السكون. وقع الذمزة في أول الجملة أو وسطها أو أخرىا. 
يدلك الألف بشكل واحد يعتٍ شكل نفسي .أما الذمزة لاتدلك شكل نفسي 
 9ل الألف أوالواو أوالياء. فتكتب بشك
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تقسم الذمزة إلى قسمتُ همزة الوصل وهمزة القطع.تسمى همزة الوصل لأن 
تكون موصل ليطف حرف الساكن . حينما ذلك حرف الساكن يصعب لنطقو 
ئدة ليتصل حرف الساكن لكى تستطيع لنطقها. . وتسمى همزة القطع لأن غتَ فا
 ولكن فرق لأن ذلك ىناك يذكر همزة القطع باصطلاح همزة الفصل.
زة أما في كتاب قواعد الإملاء, عند عبد السلام لزمد ىارون أن هم
الوصل همزة ىي التي تثبت نطقا في الابتداء وتسقط في الدرج . ولذا مواضع 
 01:معروفة , وىي 
الأسماء العشرة : اسم, واست, وابن, وابنة, وابنم, وامرؤ, وامرأة. وكذا  . 1
 واثنان, واثنتان, وايدن الله.–مثتٌ ىذه الأسماء السبعة 
 أل بجميع أنواعها, نحو: الرجل, العباس, الضارب, الدضروب, الذي.. 2
 ر الفعل الثلاثي, نحو: اكتب, افهمأم. 3
, نحو: انطلق, انطلق, وأمرهما ومصدرهما ماضي الخماسي والسداسي. 4
 .انطلاقا. استخرج, استخرج, استخراجا
بتداء والوصل. وتكون في غتَ ماسبق همزة القطع فهي التي تثبت في الا أما
الثلاثي والرباعي من الدواضع, كالاسم الدفرد, نحو: الإخوة والأخوات وكذا مصدر 
 , نحو : أسر وأسر وىكذا.,نحو :أسر وإسرار, وفعلهما الداضي
وهمزة القطع تكتب فوق الألف البدلية إن كانت حركتها الفتحة أو 
,أكرم أكرم, وتحت الألف إن كانت مكسورة ,نحو:  أمر  الضمة, نحو : أمر 
 11إيدان ولإيدان.
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 وىناك حروف تدخل على الذمزة ولاتخرجها عن أوليتها,وىي:
 ستخراج و : الأمتَ, الأبهة, الإجلال, الانطلاق, الاأل, نح. 1
 لأكرمنلام القسم الداخلة على الفعل, نحو : لأسعتُ, . 2
اللام الجارة التي لم يلها أن الددغمة في لا, نحو : لأخرج, لأنك, . 3
 لإحسانو, لإخوتو, لأسرتو, لأومن
اللام الداخلة على الدبتدأ أو الخبر, نحو: لأنت الصديق, إن الصديق . 4
 لأخوك
 باء الجر, نحو : بأمرالله ,بإرادتو, بألوىيتو .5
 ا, نحو: أأخرج؟ أأسجد؟ستفهام الدفتوح مابعدىهمزة الا. 6
 حرف التنفيس, نحو: سأقرأ, سأرسل .۷
 21: فإنك أخى وإنك صديقي. الفاء والواو, نحو. 8
همزة  أن جامع الدروس اللغة العربية),وعند شيخ لزمد الغلايتُ في كتابو (
الوصل ىي همزة في أول الكلمة زائدة, يؤتي بها للتخلص من الابتداء بساكن, 
كمالاتقف على متحرك, وذلك كهمزة: اسم ,لأن العرب لاتبتدئ بساكن,  
 واكتب واستغفر وانطلاق واجتماع والرجل.
الرجل  مثل "اسم ىذا, وحكمها أن تلفظ وتكتب, إن قرئت ابتداء
ن قرئت بعد كلمة قبلها, ستغفر ربك, وأن تكتب ولاتلفظ, وأخالد, ومثل "ا
 سم ىذا الرجل خالد, ومثل:" ياخالد استغفر ربك.مثل: إن ا
 وىي قسمان :سماعية وقياسية:
فالسماعية لزصورة في كلمات وىي:"ابن وابنة وامرؤ وامرأة واثنان واثنتان 
 31 واسم وايدن.
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 فوائد ثلاث
من العلماء من يجعل لفظ "أيدن" كلمة وضعت للقسم ويجعل همزتو . 1
ة همزة وصل ومنهم من  يقول: ىو جمع يدتُ كأيدن ويجعل همزتو همز 
فعلن كذا".بقطع الذمزة ويقال في: الله لأ قطع تقول: "ياخالد أيدن
 "أيدن الله": أنً الله" أيضا بحدف النون.
حركة الراء في: "امرئ"تكون كحركة الذمزة بعدىا فتقول:" ىذا امرؤ" . 2
بضم الراء ورأيت: "امرأ" بفتحها "ومررت بامرئ" بكسرىا وتكتب 
إن   همزتو على الواو إن ضمت وعلى الألف إن فتحت وعلى الياء
 كسرت كما رأيت.
ستفهام همزة أل قبلت همزة أل مدة مثل: "آلكتاب إذا سبقت همزة الا. 3
سقاطها م؟) ويجوز إتأخذ أم القلم". قال تعالى : (قل الله أذن لك
كتفاء بهمزة الإستفهام تقول: ألذىب أنفع أم خطا ولفظا والا 
 الحديد؟".
: "كاعلم واكتب". والقياسة تكون في كل فعل أمر من الثلاثي المجرد
وفي كل ماض وأمر من الثلاثي المجرد من الفعل الخماسي والسداسي: 
 "كانطلق وانطق وانطلاق, واستغفر واستغفر واستغفار".
وهمزة الوصل مكسورة دائما , إلا في :( أل وأيدن), فإنها مفتوحة 
فإنها مضمومة  –الدضموم العتُ –فيها, وفي الأمر من وزن "يفعل 
 أدخل". : "أكتب,فيو, مثل
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و تبعا للحرف الخماسي والسداسي تضم همزتالمجهول من  والداضي
 41ستغفر".ستغفر ": احتمل, االثالث, فتقول في "احتمل , ا
 همزة الفصل .1
,  همزة الفصل (وتسمى همزة القطع أيضا) ىي همزة في أول الكلمة زائدة
حكمها أن تكتب وتلفظ . أكرم وإكرام" أكرم و أكرم و كهمزة :" أكرم و
حيثما وقعت , سواء أقرئت ابتداء, مثل:"أكرم ضيوفك". أم بعد كلمة قبلها, 
 51مثل:" ياعلي أكرم ضيوفك". وهمزة الفصل همزة قياسية.
بعض المجموع: كأحمال وأولاد وأنفس وأربع وأتقياء  وىي تكون في أوائل
 وأفاضل.
الرباعي وأمره ومصدره, مثل: أحسن وأحسن  وتكون أيضا في الداضي
وإحسان", وفي الدضارع الدسند إلى الواحد الدتكلم مثل:"أكتب وأكرم وأنطلق 
وأسستغفر". وفي وزن "أفعل", الذي ىو للتفضيل,مثل: "أفضل وأسمى", أو 
 بهة, مثل: "أحمر وأعورا".صفة مش
إلا في الدضارع من الفعل الرباعي ومصدره, فإنها في  وىي مفتوحة دائما,
مثل :إحسان  حسن وأعطى",وفي الأخر مكسورة,مضمومة, مثل:" أالأول 
 61وإعطاء.
الذمزة إما أن تقع وعند فؤاد نعمة في كتابو (ملخص قواعد اللغة العربية), 
في أول الكلمة أوتكون متوسطة أومتطرفة. وفيما يلى القواعد التي تحكم كلا 
 ۷1من ىذه الحالات.
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 الذمزة التي تقع في أول الكلمة. 1
 الذمزة التي تقع في أول الكلمة نوعان :همزة قطع وهمزة وصل.
 همزة القطع .2
همزة القطع ىي التى تثبت في النطق دائما سواء أكانت في بدء الكلام أم 
 وتأتى همزة القطع في: 87مهموزة.في درجو. وىي ترسم ألفا 
 وأمره ومصدره . أول الفعل الداضي الرباعي1
 ِإْنَصاف–أَْنِصْف –مثل: أَْنَصَف 
 أول الحروف.. 2
 أو (ماعدا "ال" فهمزتها همزة وصل) -إلى -أَنَّ  –مثل: ِإنَّ 
 أول الأسماء. 3
ابن, ابنة, امرؤ, امرأة,  أسلوب (ماعدا -أرض–إمام –مثل: أحمد 
 اثنان, اثنتان, اسم, انً الله) فهمزتها همزة وصل.
 همزة الوصل .3
همزة الوصل ىي ألف لرردة من الذمزة تزاد في أول الكلمة ليتوصل بها إلى 
النطق بالساكن. وىي تنطق لفظا إذا جاءت في أول الكلام وتسقط في 
 91النطق إذا جاءت في درجو.
 وتأتى همزة الوصل في:
 وأمرهما ومصدرهما. أول الفعل الداضي الخماسي والسداسي. 1
 وتكون حركتها مكسورة إذا جاءت في أول الكلام
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 ْعِتَياد (خماسى)ا ِ -ِاْعَتد َ –ِاْعَتاد  مثل:
 ِاستعانة (سداسى) -ِاستعن –ِاْسِتَعان 
 أول الكلام, . وتكون حركتها مكسورة إذا جاءت فيأمر الفعل الثلاثي. 2
 الذي قبل آخره ضمة فتكون مضمومة. إلا في أمر الثلاثي
 ِارض–ِارم  –ِاعمل –مثل: ِاسمع 
 اُعف ُ -اُدُخل -اُذُكر–اُشُكر 
 حرف التعريف "ال". 3
 مثل: اشتهرت الخنساء بالشعر (ال: همزتها همزة وصل)
 الأسماء الآتية:. 4
 02انً الله.-اسم-اثنتان-اثنان-امرأة-امرؤ-ابنة–ابن 
 مملحوظة:
إذا سبقت همزة الوصل كلمة آخرىا سكون, ُكِسر آخر ىذه الكلمة منعا 
 .لالتقاء ساكنتُ, ماعدا الضمائر أنتم وىم وكم فيُضم آخرىا
 قِل الحق –من استمسك بالفضيلة فاز  –مثل : أشرقِت الشمُس 
 ا منعا لالتقاء الساكنتُ)(أشرقت ومن وقل قد كسر آخرى
 12.قرأت كتابُكم الجديد–أنتم الفائزون –مثل: أولئك ىم الصالحون 
وعند لزمود عكاشة في كتابو (مبادئ تعليم اللغة العربية قواعد النطق 
وصل القطع, وهمزة ال الذمزات في أوائل الكلم على نوعتُ : همزة22والكتابة). 
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نقطع باللفظ بها ماقبلها عما بعدىا, وهمزة الوصل :ىي .وهمزة القطع ىي التي ت
ق , لأنها إنما جيء بها توصيلا إلى النطثبت في الابتداء, وتحذف في الوصلالتي ت
بالساكن لدا لم يدكن الابتداء بو.فإذا تصل مابعدىا بما قبلها حذفت للاستغناء 
 32عنها, فهي تسقط وصلا, ولكنها لاتسقط خطا, فهي ثابتة في الخط.
آنفا, ويستعان بها في أول  تقع همزة الوصل في أول الكلمة كما ذكرناو 
الكلمة للتخلص من سكون أولذا, في مثل : "اجتهد" أول حرف الكلمة الجيم, 
ركة بالكسر قليلا للتوصيل إلى مابعدىا, ىو حرف ساكن, فجيء بالذمزة الدتحو 
امرآت عمران , بوصل تاء قالت  ولذذا فهمزة الوصل لاتظهر في قولو تعالى:
ظهور همزة الوصل في الأداء الصوتي دون الخط ,   ميم امرأة دونالتأنيث في
وتحركت تاء التأنيث الساكنة للتخلص من التقاء الساكنتُ (التاء والديم ) ومواضع 
  42:همزة الوصل في اللغة العربية تحصر فيما يأتي
 أتي همزة الوصل في أول الأسماء الآتية :أولا , الأسماء: ت
اسم, ابن, ابنة, ابنم, امرؤ, امرأة, ومثتٌ اسم, وابن, وابنة: اسمان, . 1
الله أو  ابنان, وابنتان, واثنان واثنتان, والذمزة التي في قسم: ايدن
 (لستصرىا (انً الله ) واست (الشرح
, اتحاد, على وزن افتعال مثل :اجتماع مصدر الفعل الخماسي. 2
 اشتًاك, ائتلاف, ووزن انفعال نحو :انفصال, انفصام, انضمام.
مصدر الفعل السداسي على وزن استفعال مثل استخرج, . 3
 استقلال, استحسان.
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وزن افعيعال, مثل اغديدان (طال), اعشيشاب, ووزن افعوعال  . 4
مثل:اخضوضار, ووزن: افعلال, نحو اشمئزاز, واقشعرار, وافعنلال 
اقعنساس (تراجع), وافعلال :احمرار وافعيلال: احمتَار, نحو: 
 وافعوال: اعلواط (تعلق برقبة البعتَ)
 57ثانيا, الأفعال: تقع همزة الوصل في أول الأفعال الآتية:
ائتلف, وانفعل: انكسر,  ماضي الخماسي مثل: اجتمع, اتحد,. 1
 انفصل, وافعل: احمر, اصفر.
ماضي السداسي, مثل: استخرج, استقبل, وافحوعل: . 2
اعشوشب, اغدودن وافعلل: اشمأز, اقشعر, وافعال: احمار, 
 علوط وافعنلى: اسلنقى.اصفار افعول: ا
الأمر الثلاثي على وزن افعل, وافعل مثل :اكتب, اذكر, ادع . 3
 (بضم الذمزة) واجلس, اذىب (بكسرىا)
أمر الخماسي نحو: انفصل, انطلق وافتعل نحو: اتصل, واتحد. . 4
 السداسي على وزن استفعل مثل: استخرج, استقبل.
احد منها, وىو "ال" التعريف الحروف: لاتأتي همزة الوصل إلا في و -ثالثا
 في مثل: الولد, الذي, اللاتي, اللائي.
همزة القطع تنفرد بمجيئها في وسط الكلمة وآخرىا دون همزة الوصل: 
 67والأسماء التي ترد فيها الذمزة مصدرة أولذا ىي:
 لأعلام مثل: أب, أم, أرض,,,إلخأسماء ا. 1
 الضمائر مثل: أنا, أنت, أنت, أنتم, إياي, إيانا, إياكم. 2
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 مصدر الثلاثي: أسف, ألم, أرق, أمل. 3
 مصدر الرباعي:إسراع, إنقاذ, إرادة, إجابة. 4
 الذمزة في الأفعال مثل: -ثانيا
 ماضي الثلاثي الدهموز: أبي, أتى, أخذ, أسف. 1
 أجري, أحسن, أخاف, أسرعماضي الرباعي:  .2
 أمر الرباعي: أسرع, أجاب, أوقد, أكمل . 3
الدضارع من الثلاثي :  أكتب, أشرب, ومن الرباعي: أسافر, أقاتل, . 4
أدحرج, ومن الخماسي:أختارو أمتاز, ومن السداسي: أستحسن, 
 أستخرج
ف, فإنها الذمزة في الحروف: كل الحروف همزتها قطع ماعدا همزة (ال) التعري -ثالثا
همزة وصل, ومن ىذه الحروف, همزة الاستفهام مثل أأنت قلت؟ وهمزة النداء مثل: 
ألزمد أفبل, وهمزة التسوية مثل: (سواء عليهم ءأنذرتهم أم لم تنذرىم لايؤمنون), 
ومثل (سواء عليهم أستغفرت لذم أم لم تستغفر لذم لن يغفر الله لذم), و"أما" 
الفجائية, وهمزة الدضارع في مثل: أقول, أشرب,  ذ"و"إما" و"إذا" الشرطية, و"إ
وفي حرف العطف نحو: أم, أو, وغتَ ذلك من حروف الدعاني التي تصدر بهمزة, 
 ۷2فجميع همزات الحروف همزات قطع عدا همزة "ال"التعريف,فهي وصل.
 قواعد كتابة الذمزة: 
الذمزة في أول الكلمة: وتعرف بهمزة القطع: وتكتب في أول الكلمة على 
ألف إذا كانت مفتوحة أو مضمومة مطلقا مثل: أحمد, أرجوان (لون أحمر), 
 82أخت, أخ.
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وتكتب تحت الألف إذا كانت مكسورة مطلقا مثل: إقام, إملاء, 
إحسان, فالذمزة أول الكلمة تكتب على ألف مطلقا, ولم يخرج عن ىذا إلا الرسم 
ل الكلمة وحيدة أو مستقلة دون ألف الدصحفي الذي اختص بكتابة الذمزة في أو 
 92).49في مثل " ءامن" :وإذا لقوا الذين ءامنوا قالوا ءامنا, (البقرة: 
ن تكتب في الخط لزققة "كرأس العتُ" , ولكن لصعوبة والأصل في همزة القطع أ
وصلها بما جاورىا: تكتب في بعض الدواضع على حروف أخرى تحملها, وتعبر 
عن حركتها وتعبر عن حركة ماقبلها من الحروف وتتأثر بها إذا كانت ساكنة في 
 03وسط الكلمة.
وتأتي الذمزة في جميع مواضع الكلمة مثلها في ىذا مثل جميع حروف 
العربية الصحيحة (غتَ حروف الدد أو الللتُ : ا, و, ي), فالذمزة المحققة حرف 
ذه الدواضع التي تأتي فيها الذمزة صحيح أتي في أول الكلمة, ووسطها, وآخرىا, ولذ
أشكال لستلفة تتأثر بحركة الذمزة أوحركة الحروف الذي يسبقها في الخط, 
وتضبطها قواعد عرفها العلماء حسب موقع الذمزة في الكلمة وطريقة كتابة الحرف 
الذي يسبقها والذي يليها مباشرة, ولكنها لا تتأثر إلا بحركة مايسبقها فقط دون 
 ها.الذي يلي
وىذه القواعد تضبط الذمزة في حالة تحققها فقط, أى نطقها على الوجة 
الدألوف دون تخفيفها كما في ( سأل: سال, بئر:بتَ, سؤر: سور), فللهمزة 
 13الدخففة أحكام أخرى نتناولذا في موضعها بمشيئة الله تعالى.
 ويدخل على الذمزة في أول الكلمة حروف لا تغتَىا مثل:
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 ال التعريف, مثل الأمن, الإسلام, الألفة.. 1
 لام الجر في مثل: لأحمد, لإبراىيم, لإحسان.. 2
أن لا). فهمزة "أن"  وقد يحدث فيها تغتَ دون حذف في مثل لئلا (ل 
كتبت على ياء, لأن لام الجر مكسورة, وقد اتصلت الحروف الثلاثة (ل 
أن لا) في كلمة واحدة فعوملت همزة "أن" معاملة الذمزة الدتوسطة في 
مثل: بئر وذئب, و "لئلا" بمنزلة كلمة واحدة مدغمة في الخط, ومثل 
 76(.51رة:ذلك قولو تعالى: لئلا يكون للناس عليكم حجة, (البق
 لام التعليل, ولام الجحود, في مثل: لأنجح, لأقاوم. 1
بتداء التي تدخل على الدبتدأ في مثل: لأبوك ختَ من أبيو, . لام الا2
 لأولى الناس أنت بالفوز.
: إن فعلك لإحسان إليو ( أو لام الابتداء التي تدخل على الخبر
 (09أءنك لأنت يوسف) (يوسف:
 والله لأفعلن الختَ, ولأتوبن. لام القسم التي تدخل على الفعل:. 3
باء الجر في مثل: (الطلق مرتان, فإمساك بمعروف أوتسريح . 4
 (922بإحسان) , البقرة:
فاء العطف في مثل فإمساك, في الآية السابقة وفي مثل جاء, . 5
 66.أحمد, فأسامةلزمد, ف
الستُ التي تدل على الدستقبل في صيغ الدضارع في مثل: سأرسل . 6
إليو خطابا, سأكون قريبا منك دخلت الستُ على همزة الدضارع, 
, أتى, أبى) تدغم همزة الدضارع في همزة الفعل الثلاثي في مثل ( أخذ
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فنقول: سآخذ عليا معي ( ستُ وهمزة الدضارع " أ " وأخذ ). 
أدغمت الذمزة الثانية (همزة الفعل أخذ ) في همزة الدضارع لسكون 
 الثانية وتحرك الأولى.
 كاف الجر في مثل: أنت كأخي.. ۷
 43أأحضر غدا. ستفهام الدفتوحة في مثل : أأنت علي؟. همزة الا8
 
 53وفي كتاب ألفية ابن مالك. أن همزة الوصل:
 ِالاَّ ِإَذا اب ُْتِدْى بِِو َكاْسَتْثِبُتوا èٌق لاَي َْثُبُت لِْلَوْصِل َهمٌْز َساب ِ
(ش) لايبتدأ بساكن كمالايوقف على متحرك فإذا كان أول الكلمة ساكن وجب 
الاتيان بهمزة متحركة توصلا للنطق بالساكن وتسمى ىذه همزة وصل وتأنها أنها 
 عة بالاسنثبات (ص)تثبت فى الابتداء وتسقط فى الدرج نحو استنبتوا أمرا للجما
 اَْكث ََر ِمْن اَْرب ََعٍة َنحُْو اْنجََلى #َوُىَو لِِفْعِل َماِض ِإْحت ََوى َعَلى 
 اَْمُر الثَُّلاِثى َكاْحَش َواْمِض َوان َْفذا َ #َواْلأَْمُر  َواْلَمْصَدُر ِمْنُو وََكَذا 
الى (ش) لداكان الفعل أصلا فى التصريف اختص ببكثرة لرئ أولو ساكنا فاحتاج 
همزة الوصل فكل فعل ماض احتوى على أكثر من أربعة أحرف يجب الاتيان في 
أولو بهمزة الوصل نحو استخرج وانطلق وكذلك تجب الأمر منو  نحو استخرج 
وانطلق والدصدر نحو استخراج وانطلاق وكذلك تجب الذمزة فى أمر الثلاثى نحو 
 63احش وامض وانفذ من خشى ومضى ونفذ (ص)
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 َواث ْن َْتُِ َواْمرٍِئ َوتَْأنِْيٍث تَِبع ْ #َوِفى اْسِم ا ِْسِت اِْبِن اِبِْنٍم سمُِْع 
 ل َُمدِّا ِفى اْلاِ ْسِتْفَهاِم أَْو ُيَسه  # َوآْيدُُن َهمُْز أَْل َكَذا َوي ُْبَدُل 
ليست مصادر لفعل زائد على أربعة (ش) لم تحفظ همزة الوصل فى الأسماء التي 
لافى عشرة أسماء اسم واست وابن وابنم واثنتُ وامرئ وامرأة وابنة واثنتتُ وايدن في إ
القسم ولم تحفظ في الحروف أل ولدا كانت الذمزة مع أل مفتوحة وكانت همزة 
الاستفهام لئلا يلتبس الاستفهام بالخبر بل  الاستفهام مفتوحة لم يجز حذف الذمزة
 وجب ابدال همزة الوصل ألفا نحو آلامتَ قائم أو تسهيلها ومنو قولو
 ۷3أوانبت حبل أن قلبك طائر. #أالحق أن دار الرباب تباعدت  
ىي الذمزة التي وقعت في أول  ول الكلمةالذمزة في أن أ وعند رضوان 
الكلمة. وتكتب ألفا لذا علامة الذمزة ( ء ) فوق الألف إذا كانت مفتوحة 
ومضمومة مثل أنت, أحمد, أم, أحد أو تحت الألف إذا كانت مكسورة مثل 
إنسان, إبرة.وإما لرردا عن علامة الذمزة وتكتب ألفا ( ا ) مثل: انكسر, اكتب, 
 83.استغفار
تكون همزة  -اسما, أو فعلا, أو حرفا –وعرفنا أن الذمزة في أول الكلمة 
رسم ( ألفا) مطلقا وصل أو همزة قطع, وينبغى أن تعرف الآن أن ىذه الذمزة ت
مفتوحة أو مضمومة أو مكسورة, ويوضع على همزة الوصل رأس صاد صغتَ ( ص 
 ) للفرق بينهما.
تنقسم الذمزة في أول الكلمة على قسمتُ: فهي همزة وصل وهمزة قطع, 
 وفيما يليو بيان ذلك.
 همزة الوصل. 1
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في ابتداء همزة الوصل ىي التي تقع في أول الكلمة, ولاتنطق إلا إذا وقعت 
الكلام, نحو: اجلس وتعال واجلس. وقال الدوخي أن الذمزة الوصل ىي 
همزة زائدة يؤتى بها في أول الكلمة ليتوصل بها إلى النطق بالساكن, وينطق 
بها عند بدء الكلام ولاينطقها عند وصلو وتكتب ألفها لرردا من 
  93الذمزة.
وذىب عبد السلام أن الذمزة الوصل ىي التي تثبت نطقا في الابتداء 
 وتسقط في الدرج. 
 وذىب مطاىر أن الذمزة الوصل ىي:
 َحْذِفَها ِفي َدْرِجَها َمَع اْلَكَلمك َ  éث ُب ُْوت َُها فيْ اْلاِ بِْتَداْء َقِد اْلت ََزْم 
والنتيجة ذلك أن الذمزة الوصل: ىي همزة زائدة يؤتى بها ليمكن النطق 
بالحرف الساكن, وتثبت في ابتداء الكلام وتسقط في درجو, أى ( اتصالو ووسطو 
 (.آحسن أن توضع فوقها علامة الوصل () وترسم ألفا لرردة من الذمز ( ء ) والأ
 04ضع همزة الوصل فهي:وأما موا
 أ ) فعل الأمر من الثلاثي المجرد
 نحو :اشرب, اكتب, اغسل
 وأمره ومصدره ب ) ماضي الفعل الخماسي
 انصراف. –انصرف  –انتظار, انصرف  –انتظر  –: انتظر نحو 
 ج ) ماضي الفعل السداسي وأمره ومصدره
 نحو: استغفر, استغفر, استغفار
 د ) ال " التعريف", نحو : الشمس والقمر
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ه) في ىذه الأسماء : اسم, است, اثنان, اثنتان, ابن, ابنة, امرؤ, ابنم, 
 امرأة, ايدن
ردة من علامة الذمزة ( ء ) , وتوضع عليها ترسم همزة الوصل ألفا لر
 14الوصلة ( ص ) عند حذفها في النطق, نحو : ادخل, واجلس, الكتاب والسنة.
 زة القطعهم. 2
همزة القطع ىي الذمزة التي تقع في أول الكلمة, وينطق بها في بدء الكلام 
ووسطو, نحو: أنا, وأنت, من أين أنت؟ وقال الدوخي أن همزة القطع ىي 
همزة ينطق بها في أول الكلام وفي وسطو. وذىب عبد السلام أن همزة 
 24القطع ىي التي تثبت في الابتداء والوصل.
إذا إن همزة القطع: ىي الذمزة التي تنطق وتكتب حيثما وقعت في الكلام 
ترسم عينها بتًاء ( ء) فوق وىي قياسية فيما عدا مايأتي في همزة الوصل, و 
 أو تحت الألف, وتوجد في الأسماء والأفعال والحروف.
همزة القطع إذا وقعت في أول الكلام ترسم علامة الذمزة ( رأس عتُ 
صغتَة ) فوق الألف إذا كانت مفتوحة أو مضمومة, نحو:أحد. وترسم 
 تحت الألف إن كانت مكسورة, نحو: إنسان, إبرة.
 القطع فيما يلي: وأما مواضع همزة
في الأفعال الداضية الثلاثية والرباعية الدبدوءة بهمزة مثل أخذ وأكل, ( 1
وأكرم وكذلك فعل الأمر من الرباعي الدبدوء بهمزة مثل : أتقن 
وأكرم. وجميع الأفعال الدضارعة من الثلثي وغتَه, الدبدوءة بألف 
 الدضارعة همزتها همزة قطع تثبت أينما وجدت
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لحروف همزتها همزة قطع ما عدا ( ال ), نحو : أ ( للاستفهام ) جميع ا( 2
 أجل, أو, أم, أن, إن....الخ.
وفي جميع الذمزات في الأسماء همزات قطع تكتب وتنطق أنى وجدت  (3
في الجملة ماعدا الذمزات في الأسماء الآتية: اسم, است, اثنان, 
 34.اثنتان, ابن, ابنة, امرؤ, ابنم, امرأة, ايدن
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 الباب الثالث
 تحليل البيانات
طلبة قسم تعليم اللغة العربية جامعة  ي بحث علمي منأن المصادر الرئيسية ى
. 2018 /2017في سداسي الشفع سنة دراسية  ڠالحكومية سمارا الإسلامية اڠساوالي 
فتأخذ الباحثة عدة البحث العلمي ثم تحللها مناسبا بالهيكل النظري . فالتالي ىي 
 البيانات المأخوذة من البحث العلمى:
 
 الخاتمة :أليف خليفة حسن الاسم
 ۲٠۱۱۱۲۳۳۱:  رقم القيد
: تنفيذ كتاب " دروس اللغة العربية " للفصل العاشر بمدرسة "نهضة  موضوع
 "العالية جفيرينج كندال" ۶٠العلماء 
 همزة القطعجدوال  أخطاء  
 صفحة صواب رباعي أول الحرف أول الأسماء رقم
 ج أحمد   احمد 0
 IX أمين   امين 8
 2 أخر   اخر 3
 48 أداة   داةا 4
 83 الأولى   الاولى 5
 53 أول   اول 6
 04 أنا   انا 7
 64 ألة   الة 2
 94 أفراد   افراد 9
 22
 3 أن  ان  10
 58 إذا  اذا  00
 58 أين  اين  80
 03 أما  اما  30
 83 أن  ان  40
 33 أن  ان  50
 53 إلى  الى  60
 75 أن  ان  70
 IV إتقان اتقان   20
 8 أعد اعد   90
 9 أكثر اكثر   18
 20 إعداد اعداد   08
 53 إشراف اشراف   88
 73 إشراف اشراف   38
 64 أفضل افضل   48
   7 2 9 عدد
 48
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 همزة الوصلجدوال  أخطاء 
الأسماء  رقم
 العشرة
 صفحة صواب سداسي خماسي ال
 ب الاسم    الإسم 0
 15 الاسم    الإسم 8
 IV الاجتماعيي  تماعييالإج   3
 IV اختبارات  إختبارات   4
 IIV الامتحان  الإمتحان   5
 X انتهت  إنتهت   6
 8 الابتكار  الإبتكار   7
 8 الاتصال  الإتصال   2
 80 الابتدائي  الإبتدائي   9
 50 انتقال  إنتقال   10
 60 الاتصال  الإتصال   00
 70 الاختلافات  الإختلافات   80
 18 الاحتياجات  الإحتياجات   30
 48 الاجتماعي  الإجتماعي   40
 74 الاختتامية  الإختتامية   50
 24 الاختتامية  الإختتامية   60
 94 الامتحان  الإمتحان   70
 94 الامتحان  الإمتحان   20
 94 الامتحان  الإمتحان   90
 42
 94 الاختيار  الإختيار   18
 15 الاختيار  الإختيار   08
 15 الامتحان  الإمتحان   88
 35 اختيار  إختيار   38
 35 اىتماما  إىتماما   48
 35 اختيار  إختيار   58
 45 الامتحان  الإمتحان   68
 55 الاختتامية  الإختتامية   78
 55 الاختبارات  الإختبارات   28
 55 الامتحان  الإمتحان   98
 25 قتراحاتالا  الإقتراحات   13
 95 اختبارات  إختبارات   03
 16 الامتياز  الإمتياز   83
 0 استخدام إستخدام    33
 0 استعمال إستعمال    43
 20 الاستراتيجيات الإستراتيجيات    53
 90 استعمال إستعمال    63
   4 13  8 عدد
 63
 
 
 
 
 52
 : فائزة الاسم
 ۴۳٠۱۱۲۳۲۱: رقم القيد
عليم مهارة الكلام بتقنية "الحوار" في الصف الثامن بمدرسة : مشكلات ت موضوع
 "الحكمة" الثانوية كارانجاسم سايونج دماك
 
 همزة القطعجدوال  أخطاء 
 صفحة صواب رباعي أول الحرف أول الأسماء رقم
 ب الأراء   الاراء 0
 ح أحمد   احمد 8
 ي أحمد   احمد 3
 س أسباب   اسباب 4
 0 نبيةالأج   الاجنبية 5
 8 أربعين   اربعين 6
 4 أسباب   اسباب 7
 4 أسباب   اسباب 2
 6 أىلها   اىلها 9
 6 أىداف   اىداف 10
 9 إحدى   احدى 00
 20 إحدى   احدى 80
 18 أقسام   اقسام 30
 78 الأول   الاول 40
 98 أداة   اداة 50
 32
 73 إقبال   اقبال 60
 84 الإحراص   الاحراص 70
 84 الإحراص   حراصالا 20
 84 الإحراص   الاحراص 90
 64 أسباب   اسباب 18
 64 أسباب   اسباب 08
 64 الإحراص   الاحراص 88
 64 الإحراص   الاحراص 38
 ط أن  ان  48
 30 إلى  الى  58
 50 أمام  امام  68
 60 إلى  الى  78
 60 إلى  الى  28
 60 إلى  الى  98
 20 إلى  الى  13
 20 إلى  الى  03
 20 إلى  الى  83
 88 أو  او  33
 88 أو  او  43
 88 أو  او  53
 58 إذا  اذا  63
 43 إلى  الى  73
 32
 04 أن  ان  23
 54 أو  او  93
 54 أو  او  14
 94 أو  او  04
 94 أو  او  84
 3 إتقان اتقان   34
 3 إتقان اتقان   44
 44 أراد اراد   54
   3 90 38 عدد
 54
 
 
 
 همزة الوصلجدوال  أخطاء 
الأسماء  رقم
 العشرة
 صفحة صواب سداسي خماسي ال
 43 اثنى    إثنى 0
 و اىتم  إىتم   8
 ز اىتماما  إىتماما   3
 س الاختتام  الإختتام   4
 س الاقتراحات  الإقتراحات   5
 س الاختتام  الإختتام   6
 0 الاتصال  الإتصال   7
 32
 8 الاىتمام  تمامالإى   2
 8 اكتمال  إكتمال   9
 4 اقتراحات  إقتراحات   10
 4 الاقتراحات  الإقتراحات   00
 5 اقتراحات  إقتراحات   80
 6 الاتصالية  الإتصالية   30
 6 الاتصالية  الإتصالية   40
 6 الاتصال  الإتصال   50
 7 الاستماع  الإستماع   60
 7 اعالاستم  الإستماع   70
 7 الاجتماعات  الإجتماعات   20
 7 الاتصال  الإتصال   90
 2 اجتماعي  إجتماعي   18
 9 الانفجار  الإنفجار   08
 9 اىتمام  إىتمام   88
 9 اىتمام  إىتمام   38
 9 الاقتناع  الإقتناع   48
 9 استمعوا  إستمعوا   58
 9 اعتبار  إعتبار   68
 9 اتصال  إتصال   78
 9 اتخذ  إتخذ   28
 10 الاجتماعي  الإجتماعي   98
 43
 30 ارتجالية  إرتجالية   13
 50 اشتراك  إشتراك   03
 90 الاجتماعية  الإجتماعية   83
 78 اىتمام  إىتمام   33
 83 الاجتماعي  الإجتماعي   43
 83 الاتصال  الإتصال   53
 73 الابتدائية  الإبتدائية   63
 93 الاعتماد  ادالإعتم   73
 84 الابتدائية  الإبتدائية   23
 64 الابتدائية  الإبتدائية   93
 94 الاقتراحات  الإقتراحات   14
 94 الاقتراحات  الإقتراحات   04
 15 اىتماما  إىتماما   84
 15 الاختتام  الإختتام   34
 15 الاىتداء  الإىتداء   44
 و الاستنتاج الإستنتاج    54
 80 الاستخدام الإستخدام    64
 70 الاستجابة الإستجابة    74
 15 الاستطاعة الإستطاعة    24
   4 34  0 عدد
 24
 
 
 43
 : سيف الأفلاح الاسما
 ۳۳٠۱۱۲۳۱۱:  رقم القيد
: تعليم القواعد النحوية باستخدام طريقة " إبتدائي" من خلال كتاب نجان  موضوع
 يقة )الدراري ( تحليل المادة والطر 
 
 همزة القطعجدوال  أخطاء 
 صفحة صواب رباعي أول الحرف أول الأسماء رقم
 10 أحوال   احوال 0
 20 أخر   اخر 8
 18 الأزمة   الازمة 3
 88 أحكام   احكام 4
 43 الإعراب   الاعراب 5
 43 إعراب   اعراب 6
 63 أسماء   اسماء 7
 74 أسفال   اسفال 2
 6 أو  او  9
 83 إتدام تداما   10
 83 إدراك ادراك   00
   8 0 2 عدد
 00
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 همزة الوصلجدوال  أخطاء 
الأسماء  رقم
 العشرة
 صفحة صواب سداسي خماسي ال
 ب الاسم    الإسم 0
 ج الاسم    الإسم 8
 د الاسم    الإسم 3
 ه الاسم    الإسم 4
 و الابتدائي   الإبتدائي  5
 و الاحترام   الإحترام  6
 ي اتجو   إتجو  7
 ن الاختتام   الإختتام  2
 ن الاقتراحات   الإقتراحات  9
 ن الاختتام   الإختتام  10
 3 الاىتمام   الإىتمام  00
 4 ابتدائي   إبتدائي  80
 4 ابتدائي   إبتدائي  30
 5 اصطلاحا   إصطلاحا  40
 5 الاقتصادية   الإقتصادية  50
 7 ائيابتد   إبتدائي  60
 7 الابتدائي   الإبتدائي  70
 2 اصطلاحا   إصطلاحا  20
 2 ابتدائي   إبتدائي  90
 23
 2 ابتدائي   إبتدائي  18
 2 ابتدائي   إبتدائي  08
 10 الاىتمام   الإىتمام  88
 10 الاختصار   الإختصار  38
 10 الاختصار   الإختصار  48
 10 الاختصار   الإختصار  58
 80 ابتغاء   اءإبتغ  68
 50 الاصطلاحي   الإصطلاحي  78
 88 الاشتقاق   الإشتقاق  28
 23 اختلاف   إختلاف  98
 93 اكتساب   إكتساب  13
 65 الاختصار   الإختصار  03
 75 الابتدائي   الإبتدائي  83
 95 الابتدائية   الإبتدائية  33
 95 الاختتام   الإختتام  43
 16 تدائياب   إبتدائي  53
 16 الاىتمام   الإىتمام  63
 16 الاختتام   الإختتام  73
 10 الاستقرائية  الإستقرائية   23
 10 الاستقرائية  الإستقرائية   93
 00 الاستقرائية  الإستقرائية   14
    3 33 4 عدد
 33
 14
 
 
 
 :نور الاستقامة الاسم
 ۳۶٠۱۱۲۳۲۱:  رقم القيد
"  barA asahaB atniC ukAن كتاب " : دراسة تحليلية ع موضوع
 TPتدائية الإسلامية الذ نشرتهبللصف الخامس في المدرسة الا ۵۱٠۲سنة 
 .من ناحية المادة iakgnareS agiT
 
 همزة القطعجدوال  أخطاء 
 صفحة صواب رباعي أول الحرف أول الأسماء رقم
 ط إلو   الو 0
 0 أدوار   ادوار 8
 8 إندونسيا   اندونسيا 3
 8 إحدى   احدى 4
 3 إحدى   احدى 5
 3 إندونسيا   اندونسيا 6
 7 أربعة   اربعة 7
 7 الأربع   الاربع 2
 7 أنا   انا 9
 7 أنا   انا 10
 9 الإنسان   الانسان 00
 43
 00 الأحاديث   الاحاديث 80
 60 أحد   احد 30
 70 أىداف   اىداف 40
 08 الأسلوب   الاسلوب 50
 08 الأكل   الاكل 60
 08 الإملاء   الاملاء 70
 08 إملاء   املاء 20
 08 أخرى   اخرى 90
 88 أفلام   افلام 18
 38 الأولى   الاولى 08
 48 الأفكار   الافكار 88
 14 أثناء   اثناء 38
 44 أبوك   ابوك 48
 35 الأولى   الاولى 58
 56 الألعاب   الالعاب 68
 0 أما  اما  78
 0 إلى  الى  28
 0 أنها  انها  98
 7 إلى  الى  13
 9 إلى  الى  03
 9 أو  او  83
 9 أو  او  33
 53
 10 إلى  الى  43
 50 أن  ان  53
 50 أن  ان  63
 20 أو  او  73
 20 أو  او  23
 20 إذان  اذان  93
 48 أن  ان  14
 68 أو  او  04
 68 إلى  الى  84
 68 أما  اما  34
 03 إذا  اذا  44
 33 إلى  الى  54
 14 أن  ان  64
 44 أين  اين  74
 44 أم  ام  24
 44 أن  ان  94
 54 أمامو  امامو  15
 45 أن  ان  05
 56 أن  ان  85
 90 إعداد اعداد   35
 93 إرشاد ارشاد   45
 14 أجابتها اجابتها   55
 33
   3 68 68 عدد
 55
 
 
 همزة الوصلجدوال  أخطاء 
لأسماء ا رقم
 العشرة
 صفحة صواب سداسي خماسي ال
 ب الإسم    الإسم 0
 95 الاسم    الإسم 8
 ل التمرينات   ألتمرينات  3
 7 المحادثة   ألمحادثة  4
 ط الابتدائية  الإبتدائية   5
 ط الإبتدائية  الإبتدائية   6
 ط الإبتدائية  الإبتدائية   7
 ل الاستماع  الإستماع   2
 م الابتدائية  لإبتدائيةا   9
 م الاستماع  الإستماع   10
 م اختتام  إختتام   00
 ن الاقتراحات  الإقتراحات   80
 0 الاتصال  الإتصال   30
 3 اختيار  إختيار   40
 4 الابتدائية  الإبتدائية   50
 5 الابتدائية  الإبتدائية   60
 33
 5 الابتدائية  الإبتدائية   70
 5 الابتدائية  تدائيةالإب   20
 5 الابتدائية  الإبتدائية   90
 5 الابتدائية  الإبتدائية   18
 5 الابتدائية  الإبتدائية   08
 7 الاجتماعية  الإجتماعية   88
 7 الابتدائية  الإبتدائية   38
 7 الابتدائية  الإبتدائية   48
 9 الابتدائية  الإبتدائية   58
 9 الابتدائية  الإبتدائية   68
 00 الابتدائية  الإبتدائية   78
 80 الاتجاىات  الإتجاىات   28
 80 الابتدائية  الإبتدائية   98
 30 الاىتمام  الإىتمام   13
 18 الاستعانة  الإستعانة   03
 18 الاتجاىات  الإتجاىات   83
 08 اختيار  إختيار   33
 08 الاستزادة  الإستزادة   43
 88 اجتماعية  جتماعيةإ   53
 38 الاستماع  الإستماع   63
 38 الاستماع  الإستماع   73
 38 الاستماع  الإستماع   23
 33
 38 الانتهاب  الإنتهاب   93
 38 الاستماع  الإستماع   14
 48 الاستماع  الإستماع   04
 68 الاجتماعية  الإجتماعية   84
 68 الاجتماعية  الإجتماعية   34
 98 الاختبارات  الإختبارات   44
 83 الابتدائية  الإبتدائية   54
 73 الابتدائية  الإبتدائية   64
 73 الاستماع  الإستماع   74
 23 الاستماع  الإستماع   24
 14 الاشتقاق  الإشتقاق   94
 34 الاستماع  الإستماع   15
 34 الاستماع  الإستماع   05
 34 عالاستما   الإستماع   85
 34 الاستماع  الإستماع   35
 64 الاتصالية  الإتصالية   45
 64 الاجتماعية  الإجتماعية   55
 64 الاتصال  الإتصال   65
 74 الابتدائية  الإبتدائية   75
 74 الابتدائية  الإبتدائية   25
 94 الاستماع  الإستماع   95
 94 الاستماع  الإستماع   16
 44
 94 الاستماع  الإستماع   06
 94 الاستماع  الإستماع   86
 94 الاستماع  الإستماع   36
 94 الاستماع  الإستماع   46
 94 الاستماع  الإستماع   56
 94 الاستماع  الإستماع   66
 94 الاستماع  الإستماع   76
 94 الاستماع  الإستماع   26
 94 الاستماع  الإستماع   96
 15 لابتدائيةا  الإبتدائية   17
 55 ارتفاع  إرتفاع   07
 55 الاستماع  الإستماع   87
 75 الابتدائية  الإبتدائية   37
 86 الابتدائية  الإبتدائية   47
 86 الابتدائية  الإبتدائية   57
 86 الاستماع  الإستماع   67
 36 الابتدائية  الإبتدائية   77
 46 الاختتام  الإختتام   27
 46 الابتدائية  لإبتدائيةا   97
 46 الاقتراحات  الإقتراحات   12
 46 الاختتام  الإختتام   02
 46 الابتدائية  الإبتدائية   82
 44
 46 الابتدائية  الإبتدائية   32
 46 الااستماع  الإستماع   42
 56 استماع  إستماع   52
 56 الاقتراحات  الإقتراحات   62
 56 تدائيةالاب  الإبتدائية   72
 56 الاقتراحات  الإقتراحات   22
 56 اىتماما  إىتماما   92
 56 الاختتام  الإختتام   19
 78 الاستخدام الإستخدام    09
 83 استخدم إستخدم    89
 56 الاستطاعة الإستطاعة    39
   3 62 8 8 عدد
 39
 
 
 أحمد باجوريالاسم : 
 ۴٠٠۱۱۲۳٠۱رقم القيد: 
حو العربي وطريقة يل كتاب النحو الواضح من ناحية مبادئ تعليم النالموضوع: تحل
 غير الناطقين بالعربيةتعليمها 
 
 : : : 
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 همزة القطعجدوال  أخطاء 
 أول رقم
 الأسماء
 صفحة صواب رباعي أول الحرف
 3 احد   احد 0
 3 الاخر   الاخر 8
 38 إحدى   احدى 3
 48 الأفكار   الافكار 4
 58 الأحكام   الاحكام 5
 58 الأمور   الامور 6
 98 الأمثلة   الامثلة 7
 98 الأدب   الادب 2
 13 الأمثلة   الامثلة 9
 93 أغنية   اغنية 10
 96 الأخر   الاخر 00
 58 إذ  اذ  80
 58 أن  ان  30
 58 إلى  الى  40
 58 إلى  الى  50
 58 إليو  اليو  60
 78 إذا  اذا  70
 28 إلى  الى  20
 28 أنما  انما  90
 24
 28 إلا  الا  18
 98 إلى  الى  08
 98 إلى  الى  88
 98 إلى  الى  38
 98 إليو  اليو  48
 13 أن  ان  58
 13 أنما  انما  68
 13 إلى  الى  78
 13 إلى  الى  28
 13 إليها  اليها  98
 13 إليها  اليها  13
 03 أنما  انما  03
 58 راكإد ادراك   83
 83 الإطلاق الاطلاق   33
 04 أنظم انظم   43
 67 إعطاء اعطاء   53
   4 18 00 عدد
 53
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 همزة الوصلجدوال  أخطاء 
الأسماء  رقم
 العشرة
 صفحة صواب سداسي خماسي ال
 ج الاسم    الإسم 0
 25 الاسم    الإسم 8
 و الابتدائية  الإبتدائية   3
 8 تمامالاى  الإىتمام   4
 3 الاختلاف  الإختلاف   5
 4 الاتفاق  الإتفاق   6
 7 الاصطلاح  الإصطلاح   7
 7 اكتساب  إكتساب   2
 40 الاصطلاح  الإصطلاح   9
 40 اكتساب  إكتساب   10
 50 الإصطلاح  الإصطلاح   00
 90 اكتساب  إكتساب   80
 90 اكتساب  إكتساب   30
 90 ائيةالابتد  الإبتدائية   40
 48 الاعتماد  الإعتماد   50
 33 الابتدائية  الإبتدائية   60
 23 الابتدائية  الإبتدائية   70
 23 الابتدائية  الإبتدائية   20
 96 الاختلاف  الإختلاف   90
 44
 96 الابتدائية  الإبتدائية   18
 67 الاختتامية  الإختتامية   08
 67 اىتماما  إىتماما   88
 و الاستقرائية الإستقرائية    38
 ي الاستنتاج الإستنتاج    48
 03 استغلال إستغلال    58
 96 الاستقرائية الإستقرائية    68
 96 الاستقرائية الإستقرائية    78
 96 الاستقرائية الإستقرائية    28
 17 الاستقرائية الإستقرائية    98
 17 الاستقرائية الإستقرائية    13
 17 الاستقرائية الإستقرائية    03
 17 الاستقرائية الإستقرائية    83
 17 الاستقرائية الإستقرائية    33
 17 الاستقرائية الإستقرائية    43
 47 الاستقرائية الإستقرائية    53
 67 الاستقرائية الإستقرائية    63
 77 الاستقرائية الإستقرائية    73
 27 ستقرائيةالا الإستقرائية    23
   60 18  8 عدد
 23
 
 54
 سيتى قصيدة لطيفةالاسم: 
 ٠۳٠۱۱۲۳۲۱رقم القيد: 
الموضوع: الارتباط بين كثافة القراءة ومهارة الكلام لدى تلاميذ الفصل الحادي عشر 
 بمدرسة الاصلاح العالية الإسلامية سماراغ
 
 همزة القطعجدوال  أخطاء 
 صفحة وابص رباعي أول الحرف أول الأسماء رقم
 8 انتاجية انتاجية   0
 8 الادراك الادراك   8
 7 انتاجية انتاجية   3
 00 الاطلاع الاطلاع   4
 80 الالقاء الالقاء   5
 60 انتاجهم انتاجهم   6
 70 اعادة اعادة   7
 48 الاعداد الاعداد   2
 83 الاقراحة الاقراحة   9
   9   عدد
 9
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 مزة الوصلهجدوال  أخطاء 
الأسماء  رقم
 العشرة
 صفحة صواب سداسي خماسي ال
 ج الإسم    الإسم 0
 د الإسم    الإسم 8
 ه الإسم    الإسم 3
 و الإسم    الإسم 4
 44 إسمو    إسمو 5
 ك الإختتام  الإختتام   6
 8 الإستماع  الإستماع   7
 88 الإقتصادية  الإقتصادية   2
 88 جتماعيةالإ  الإجتماعية   9
 84 الإختبار  الإختبار   10
 34 الإجتماعيات  الإجتماعيات   00
 34 الإجتماعيات  الإجتماعيات   80
    7  5 عدد
 80
 
 
 إيقا بودي راهارجوالاسم: 
 ٠۱٠۱۱۲۳٠۱رقم القيد: 
الموضوع: فعالية استخدام كتاب دروس اللغة العربية في تعليم اللغة العربية في 
 اني بمدرسة الفلاح الدينية الأولية بسومبرجا مراغكين دماكالصف الث
 34
 
 همزة القطعجدوال  أخطاء 
 صفحة صواب رباعي أول الحرف أول الأسماء رقم
 ج أحمد   احمد 0
 و الأخرى   الاخرى 8
 ك أناس   اناس 3
 8 الأيكالية   الايكالية 4
 8 الأسبانية   الاسبانية 5
 8 زيةالإنجلي   الانجليزية 6
 3 إندونسيا   اندونسيا 7
 3 إندونسيا   اندونسيا 2
 4 الإندونسي   الاندونسي 9
 4 أربعة   اربعة 10
 5 الأتية   الاتية 00
 28 أسماء   اسماء 80
 28 أحد   احد 30
 33 إندونسيا   اندونسيا 40
 33 إندونسيا   اندونسيا 50
 33 إندونسيا   اندونسيا 60
 33 أجناس   اجناس 70
 53 الأدنى   الادنى 20
 53 الأدنى   الادنى 90
 34
 84 الأقارب   الاقارب 18
 34 أنواع   انواع 08
 85 الأشياء   الاشياء 88
 95 ألة   الة 38
 36 أسس   اسس 48
 96 الأدنى   الادنى 58
 17 أسس   اسس 68
 00 إلى  الى  78
 28 أما  اما  28
 28 إذا  اذا  98
 33 إلى  الى  13
 33 إلى  الى  03
 33 إلى  الى  83
 43 أما  اما  33
 84 إلى  الى  43
 84 أما  اما  53
 35 إلى  الى  63
 35 أما  اما  73
 65 أو  او  23
 96 أما  اما  93
 17 أما  اما  14
 ل أرشد ارشد   04
 45
 80 إمتاع امتاع   84
 18 أضعفت اضعفت   34
 43 أدخل ادخل   44
 43 الإسلامية الاسلامية   54
 43 الإسلامية الاسلامية   64
 53 الإسلامية الاسلامية   74
 63 الإسلامية الاسلامية   24
 73 الإسلامية الاسلامية   94
 73 الإسلامية الاسلامية   15
 73 الإمكان الامكان   05
 73 الإسلامية الاسلامية   85
 23 الأنشاء الانشاء   35
 23 الإسلامية الاسلامية   45
 45 إرشادات ارشادات   55
 75 الإرشادات الارشادات   65
 25 أكثر اكثر   75
 17 أداء اداء   25
 07 أداء اداء   95
 47 أنعم انعم   16
   18 40 68 عدد
 16
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 همزة الوصلجدوال  أخطاء 
الأسماء  رقم
 العشرة
 صفحة صواب سداسي خماسي ال
 84 اسم    مإس 0
 و الاختبار  الإختبار   8
 و لاختبار  لإختبار   3
 ف الاختتام  الإختتام   4
 ف الاختتام  الإختتام   5
 0 الاتصال  الإتصال   6
 3 الاجتماعية  الإجتماعية   7
 68 الاختبارات  الإختبارات   2
 68 الاختبارات  الإختبارات   9
 68 الاستماع  الإستماع   10
 78 الاستماع  الإستماع   00
 28 الاجتماعية  الإجتماعية   80
 28 الاجتماعية  الإجتماعية   30
 13 الاتجاىات  الإتجاىات   40
 33 الابتدائية  الإبتدائية   50
 53 الاختبار  الإختبار   60
 53 الاختبارات  الإختبارات   70
 53 الاختبارات  الإختبارات   20
 73 اجتمعت  جتمعتإ   90
 35
 73 الاختبار  الإختبار   18
 73 الاختبار  الإختبار   08
 14 الاىتمام  الإىتمام   88
 04 الاجتماعي  الإجتماعي   38
 04 الاعتقاد  الإعتقاد   48
 44 الاختبار  الإختبار   58
 74 اختبار  إختبار   68
 74 اختبار  إختبار   78
 74 هادالاجت  الإجتهاد   28
 74 اختبار  إختبار   98
 74 اختبار  إختبار   13
 24 اختبار  إختبار   03
 24 اختبارين  إختبارين   83
 24 الاجتهاد  الإجتهاد   33
 24 الاجتهاد  الإجتهاد   43
 24 الاجتهاد  الإجتهاد   53
 24 اختبار  إختبار   63
 94 اختبار  إختبار   73
 94 باراخت  إختبار   23
 35 الاستماع  الإستماع   93
 95 الاختبار  الإختبار   14
 95 الاختبار  الإختبار   04
 25
 95 الاختبارات  الإختبارات   84
 95 الاختبار  الإختبار   34
 95 الاختبار  الإختبار   44
 95 الاختبار  الإختبار   54
 95 الاختبار  الإختبار   64
 95 بارالاخت  الإختبار   74
 95 الاختبار  الإختبار   24
 95 الاختبار  الإختبار   94
 95 الاختبار  الإختبار   15
 16 الاختبار  الإختبار   05
 16 الاختبار  الإختبار   85
 16 الاختبار  الإختبار   35
 16 الاختبار  الإختبار   45
 16 الاختبار  الإختبار   55
 16 الاختبار  الإختبار   65
 16 اختبار  إختبار   75
 26 الاختبار  الإختبار   25
 26 الاختبار  الإختبار   95
 26 الاختبار  الإختبار   16
 26 الاختبار  الإختبار   06
 26 الاختبار  الإختبار   86
 26 الاختبار  الإختبار   36
 35
 26 الاختبار  الإختبار   46
 26 الاختبار  الإختبار   56
 96 الاختبار  الإختبار   66
 96 الاختبار  الإختبار   76
 96 الاختبار  الإختبار   26
 17 الاستماع  الإستماع   96
 87 الاختتام  الإختتام   17
 87 الاستماع  الإستماع   07
 87 الاختبار  الإختبار   87
 87 الاختبار  الإختبار   37
 37 الاقتراحات  الإقتراحات   47
 47 الاختتام  الإختتام   57
 47 الاقتراحات  الإقتراحات   67
 68 استعمال إستعمال    77
 53 الاستدلالي الإستدلالي    27
 63 استرخاء إسترخاء    97
 73 الاستعداد الإستعداد    12
 23 الاستقرائية الإستقرائية    02
 23 الاستقرائية الإستقرائية    82
 44 ستبيانالا الإستبيان    32
 24 الاستمرار الإستمرار    42
 94 الاستنتاجات الإستنتاجات    52
 45
 15 الاستنتاجات الإستنتاجات    62
 15 الاستنتاجات الإستنتاجات    72
 15 الاستنتاجات الإستنتاجات    22
 15 الاستنتاجات الإستنتاجات    92
 45 الاستعمال الإستعمال    19
 46 الاستعداد دالإستعدا    09
   50 57  0 عدد
 09
 
 محمد سيف الدينالاسم: 
 ۱۶٠۱۱۲۳۳۱رقم القيد: 
ا ڠالموضوع: مشكلات تعليم مهارة الاستماع باستخدام الطريقة بجامعة والي سا
 ڠالإسلامية الحكومية سمارا
 
 همزة القطعجدوال  أخطاء 
 صفحة صواب رباعي أول الحرف أول الأسماء رقم
 ج حدىإ   احدى 0
 2 إحدى   احدى 8
 9 إحدى   احدى 3
 9 الأرقام   الارقام 4
 80 أنماط   انماط 5
 30 الإنسان   الانسان 6
 55
 60 أخرى   اخرى 7
 88 إحدى   احدى 2
 98 أسلوب   اسلوب 9
 84 إحدى   احدى 10
 15 إحدى   احدى 00
 0 إذا  اذا  80
 9 إذا  اذا  30
 9 إذا  اذا  40
 9 أن  ان  50
 9 إلى  الى  60
 9 أو  او  70
 10 إلا  الا  20
 10 أنو  انو  90
 00 أن  ان  18
 00 أن  ان  08
 80 إذا  اذا  88
 80 أو  او  38
 80 أن  ان  48
 80 أو  او  58
 80 أو  او  68
 30 إلى  الى  78
 40 إذ  اذ  28
 35
 40 أن  ان  98
 40 أن  ان  13
 40 إلى  الى  03
 40 إلى  الى  83
 40 أن  ان  33
 40 إلى  الى  43
 40 أن  ان  53
 70 إليو  اليو  63
 08 أنها  انها  73
 08 أن  ان  23
 08 أن  ان  93
 48 أن  ان  14
 15 أنها  انها  04
 6 إيجاد ايجاد   84
 9 إيجابي ايجابي   34
 10 الإجابة الاجابة   44
 10 إدراك ادراك   54
 10 إدراك ادراك   64
 00 إعارة اعارة   74
 30 الإذاعة الاذاعة   24
 60 أىم اىم   94
 70 الإذاعة الاذاعة   15
 35
 90 إدراك ادراك   05
 58 الإشارة الاشارة   85
 68 أعطى اعطى   35
 68 أراد اراد   45
 83 إزالة ازالة   55
 23 إحصاء احصاء   65
 04 إقامها اقامها   75
 04 إعطاء اعطاء   25
 15 إذىان اذىان   95
 25 إتقان اتقان   16
 95 إنجاز انجاز   06
   18 13 00 عدد
 06
 
 
 
 همزة الوصلجدوال  أخطاء 
الأسماء  رقم
 العشرة
 صفحة صواب سداسي خماسي ال
 ي الابتداء  الإبتداء   0
 ي الانتهاء  الإنتهاء   8
 0 الاجتماعي  الإجتماعي   3
 0 الاتصال  الإتصال   4
 35
 7 الاىتمام  الإىتمام   5
 7 الابتدائية  الإبتدائية   6
 9 الاتصال  الإتصال   7
 00 الانتباه  الإنتباه   2
 00 الانتباه  الإنتباه   9
 08 الاعتقاد  الإعتقاد   10
 68 الاختتام  الإختتام   00
 03 اتباع  إتباع   80
 53 الاختلافات  الإختلافات   30
 53 اختبار  إختبار   40
 53 ارتفاع  إرتفاع   50
 04 اكتساب  إكتساب   60
 84 الاتصالي  الإتصالي   70
 74 الاختبار  الإختبار   20
 15 الاقتراحات  الإقتراحات   90
    90   عدد
 90
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 الباب الرابع
 نتائج البحث
 يف البياناتتوص .أ
والي  اممةةمكتبة كلية علوم التربية والتدريس بج جرى هذا البحث في
 المكتبة في علمي بحث البامحثة استخدمت. ڠالحكومية سمامرا الإسلامية اڠسا
الأخطامء في كتامبة حرف الهمزة في  ويركز هذا البحث في. البيامنات كمصدر
الحكومية  الإسلامية اڠسا واليبحث علمي لطلبة قسم تةليم اللغة الةربية جاممةة 
. ولذلك, تةمل 2017/2017 في سداسي الشفع سنة دراسية ڠسمامرا
 بحث عدد البامحثة تقرأ. الهمزة كتامبة في الأخطامء التوثيق لتحليل البامحثة بمنهج
 واحدا الهمزة في كتامبة الأخطامء البامحثة تحلل ثم.الةربية اللغة تةليم قسم علمي
 . الكتامب في تجدهام التي خطامءالأ تكتب, ذلك بةد. بواحد
 اڠساوالي جاممةة  الةربية اللغة تةليم قسم ومتخرجامت متخرجون وعدد
هم    2017/2017 في سداسي الشفع سنة دراسية ڠالحكومية سمامرا الإسلامية
يونيو  ۹أبريل إلى  ٢٥تسةة وعشرون الطلبة .ويجرى هذا البحث منذ 
المؤكدة وهي التوثيق والمقامبلة. إن  م . بمنهجين نالت البامحثة البيامنات ۸٢٠٥
تلك طرق تأكدت بةضهام ببةض ولذلك لا يمكن انفصاملهام. واستخدمت 
الإسلامية ا ڠسامالبامحثة ثمامنية بحث علمي قسم تةليم اللغة الةربية جاممةة والي 
بةد .  كةينة  2017/2017في سداسي الشفع سنة دراسية  ڠالحكومية سمامرا
فتحلل البامحثة فيهام. بالنسبة إلى المراجع سواء كامنت  نالت البامحثة تلك الوثائق
 على تنامسب لا التي الهمزة كتامبة من  الكتب فوجدت البامحثة الأخطامء في
 أن عليه يجب التي الوصل بهمزة القطع همزة الطامب يكتب. الإملاء قواعد
 70
 
 همزة تستخدم متى. الهمزة كتامبة في يخطؤون وأكثرهم. القطع بهمزة يكتب
 .القطع همزة تستخدم متىو  الوصل
 والمتجرجامت المتخرجين من مستجب ثم تقوم البامحثة بالمقامبلة مع أربةة
في سداسي  ڠالحكومية سمامرا الإسلامية اڠساوالي جاممةة  الةربية اللغة تةليم قسم
وبةض المتخرجين والمتخرجامت يقولون .   2017/2017 الشفع سنة دراسية
و غير متقن اللغة الةربية على الإطلاق و لايوجد  أنهم لايفهم مةنى اللغة الةربية
تطبيق الدائم و يصةب المفهوم من خلال المحامضرة فقط ويسهل إذا كثير 
التمرينامت ولأن كثير من القواعد الةجيبة ولن يتخيل الطلاب على أن كيفية  
سوى ذلك. عند رأيهم أن كتامبة همزة القطع وهمزة الوصل سهل  كتامبتهام هكذا.
 ذا مرفق بحفظه. لايكمل الفهم إلا بالحفظ.لفهمه إ
 تحليل البيانات .ب
 جمع البيانات. ١
 بأن مصدر البيامنات هي الوثائق المأخوذة من  ةالبامحث تكمام شرح
الحكومية  الإسلامية اڠساوالي جاممةة بحث علمي قسم تةليم اللغة الةربية 
امبلة . أمام المق  2017/2017 في سداسي الشفع سنة دراسية ڠسمامرا
 بحث علمي. ثمامنية للوثائق. نالت البامحثة  مقوية
 تصنيف الأخطاء وتصويرها. ۲
بةد تقوم البامحثة بتحليل وتةرف البيامنات وجدت البامحثة الأخطامء 
في كتامبة الهمزة التي لاتنامسب على قواعد الإملاء . فتصن ِّف البامحثة بالنسبة 
 إلى شكل الكلمة. وهو كمام يلي:
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 زة القطعهم جدوال أخطاء
 صواب أول الأسماء أول الحرف رباعى رقم
 الإذاعة   الاذاعة 0
 الإملاء   الاملاء 7
 الإنشامء   الانشامء 3
 الإسلامية   الاسلامية 4
 إتقامن   اتقامن 5
 إعداد   اعداد 6
 إشراف   اشراف 2
 إتمامم   اتمامم 2
 إدراك   ادراك 9
 أسفامل   اسفامل 10
  لإرشامداتبا   بالارشامدات 00
 إيجامد   ايجامد 70
 الإجامبة   الاجامبة 30
 الإشامرة   الاشامرة 40
 الإطلاق   الاطلاق 50
 إزالة   ازالة 60
 إحصامء   احصامء 20
 إنجامز   انجامز 20
 إيجامبي   ايجامبي 90
 الإحراص   الاحراص 17
 70
 
 أنةمني   انةمني 07
 أهم   اهم 77
 أعطامهام   اعطامهام 37
  رادأ   اراد 47
 أقاممهام   اقاممهام 57
 أعد   اعد 67
 أفضل   افضل 27
 أحب   احب 27
 أرشد   ارشد 97
 أدخل   ادخل 13
 أن  ان  03
 إذا  اذا  73
 أين  اين  33
 أمام  امام  43
 إلى  الى  53
 أنهام  انهام  63
 أو  او  23
 أنا انا   23
 أحمد احمد   93
 أناس اناس   14
 الأولى/أول  ولالاولى/ا   04
 ألة الة   74
 70
 
 الأخيرة الاخيرة   34
 أخر/أخرى اخر/اخرى   44
 الأزمة الازمة   54
 أقسامم اقسامه   64
 الإعراب الاعراب   24
 إندونسيام اندونسيام   24
 أربةة/ الأربع اربةة/ الاربع   94
 الإنسامن الانسامن   15
 أحد/إحدى احد/احدى   05
 أفلام افلام   75
 الأدنى الادنى   35
 الأجنبية الاجنبية   45
 أهلهام اهلهام   55
 أداة اداة   65
 بأفراد بافراد   25
 أسبامب اسبامب   25
 أحكامم احكامم   95
 أسمامء اسمامء   16
 أدوار ادوار   06
 الأسلوب الاسلوب   76
 أسس اسس   36
 الأرقامم الارقامم   46
 70
 
 أنواع انواع   56
 الأشيامء  يامءالاش   66
 أنمامط انمامط   26
 الأدب الادب   26
 الأمور الامور   96
 الأحامديث الاحامديث   12
 الأقامرب الاقامرب   02
 أجنامس اجنامس   72
 أبوك ابوك   32
 الألةامب الالةامب   42
 
 
 
 
 همزة الوصل جدوال أخطاء
الأسماء  رقم
 العشرة
 صواب سداسي خماسي ال
 الاسم    الإسم 0
 التمرينامت   ألتمرينامت  7
 المحامدثة   ألمحامدثة  3
 الاستمامع  الإستمامع   4
الإجتمامعي/    5
 الإجتمامعية
الاجتمامعي/  
 الاجتمامعية
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 ارتفامع  إرتفامع   6
 الابتكامر  الإبتكامر   2
الإبتدائي/    2
 الإبتدائية
الابتدائي/  
 الابتدائية
 انتقامل  إنتقامل   9
 الإتصامل/   10
  تصامليةالإ
 الاتصامل 
 /الاتصاملية
 الاحتيامجامت  الإحتيامجامت   00
الإختتامم/    70
 الإختتاممية
الاختتامم/  
 الاختتاممية
 الامتحامن  الإمتحامن   30
 اهتماممام  إهتماممام   40
 الاقتراحامت  الإقتراحامت   50
 الامتيامز  الإمتيامز   60
 الاعتقامد  الإعتقامد   20
 الاجتهامد  الإجتهامد   20
 الانتبامه  الإنتبامه   90
 الاقتنامع  الإقتنامع   17
 باختلاف  بإختلاف   07
 اكتسامب  إكتسامب   77
 الانتهامب  الإنتهامب   37
 اختيامر  إختيامر   47
 00
 
 الاصطلاح  الإصطلاح   57
 الاختبامر  الإختبامر   67
 الاعتمامد  الإعتمامد   27
 الاحترام  الإحترام   27
 الاعتبامر  الإعتبامر   97
 الاختصامر  الإختصامر   13
 اشترك  إشتراك   03
 الانتهامء  الإنتهامء   73
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 الاستةامنة الإستةامنة    24
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 . شرح الأخطاءج
 وشرح الأخطامء في كتامبة همزة القطع, كمام يلي:
 . رباعي0
إن للفةل الرباعي يخص لوزن أفةل. ثلاث صيغامت تستةمل همزة 
القطع وهي صيغة فةل مامضي (أفةل), مصدره (إفةامل), وأمره (إفةامل). 
اتقامن أصله من يكتب الطلاب تلك الصيغامت بهمزة الوصل. مثل وقد 
زة القطع لأنه مصدر أتقن على وزن أفةل, وهو مصدره. وإتقامن هو هم
 .يالرباع الفةل المامضي
 . أول الحرف7
إن جميع الحرف همزتهام همزة القطع ويستةمل الطلاب همزة 
 . مثل أن ولكن يكتبالقطع.ولكن يستةمل الطلاب همزة الوصل
 الطلاب ان.
 أول الأسمامء. 3
في جميع الهمزات في الأسمامء همزة القطع تكتب وتنطق ويستةمل 
 .الوصل في كتامبتهام. مثل اقسامم والصواب هي أقسامم الطلاب على همزة
 
 أمام شرح الأخطامء في كتامبة همزة الوصل فهي:
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 الأسمامء الةشرة. ٢
نة, امرؤ, ابنم, الأسمامء الةشرة هي اسم, است, اثنامن, اثنتامن, ابن, اب
امرأة, ايمن. وتكتب بهمزة الوصل.ولكن كثير من الطلاب تكتبهام بهمزة 
القطع. مثلا الاسم ,يكتب الطاملب بهمزة القطع, والأصامب تكتب بهمزة 
 الوصل.
 .ال7
إن همزة " ال تةريف "هي همزة الوصل ويكون الطاملب تستةمل همزة 
 ينامت.القطع في كتامبهام مثل ألتمرينامت ولأصامب التمر 
 . خمامسي3
إن للفةل الخمامسي. ثلاث صيغامت تستةمل همزة الوصل وهي صيغة 
 –), مصدره (وزن إفتةامل افةل-انفةل –فةل مامضى (على وزن افتةل 
). وقد يكتب الطلاب تلك افةل -انفةل –), وأمره (افتةل افةلالا -انفةامل
ل, وهو الصيغامت بهمزة القطع.مثل الاستمامع أصله من استمع على وزن افتة
 الخمامسي. زة الوصل لأنه مصدر الفةل المامضيمصدره. والاستمامع هو هم
 . سداسي4
. ثلاث صيغامت تستةمل همزة الوصل وهي صيغة سداسيإن للفةل ال
افةنلى  –افةول  -افةامل -افةلل –افةوعل  –على وزن استفةل فةل مامضى (
-افةوالا –لا افةيلا –افةلالا  –افةيةاملا  –استفةاملا وزن على ), مصدره (
-افةول  -افةامل –افةلل  –افةوعل  – على وزن استفةل), وأمره (افةوعاملا
ستخدام ا. مثل ). وقد يكتب الطلاب تلك الصيغامت بهمزة القطع افةنل
زة أصله من استخدم على وزن استفةل, وهو مصدره . و استخدام هو هم
 السداسي. الوصل لأنه مصدر الفةل المامضي
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 الباب الخامس
 الاختتام
، وستقدم الباحثة في هذا الباب النتائج والاقتراحات التي قد تم البحث
 ترجو منها الباحثة أن تساهم كثيرا من الفوائد .
 الخلاصة .أ
النتائج إجابات للمسألة اّلتي تدعم هذا البحث وهما أخطاء الطلاب في  
كتابة الهمزة عندما كتب بحث علمي. وبعد أن انتهت تحليل الأخطاء في كتابة 
دى الطلاب استنتجت الباحثة أن أخطاء الطلاب في كتابة الهمزة. يكتب الهمزة ل
الطلاب همزة القطع بهمزة الوصل التي يجب عليه أن يكتب بهمزة القطع. وكذالك 
عكسه. وأكثرهم يخطؤن في كتابة الهمزة, متى تستخدم همزة الوصل ومتى تستخدم 
 همزة القطع.
همزة الوصل من عدد بحث علمي وقد يخطأ الطلبة في كتابة همزة القطع و 
إما في الفعل أو الاسم أو الحرف. وقد يكتب الطلاب همزة القطع بهمزة الوصل 
في أول الحرف وفي أول الأسماء وفي الفعل الماضي الرباعي ومصدره على وزن 
أفعل. وأكثرهم من الطلاب قد يخطؤن كتابة همزة الوصل بهمزة القطع في ال 
ره وكذالك العشرة وفي الفعل الماضي الخماسي ومصدره وأم "التعريف" وفي الأسماء
في مصدر الفعل السداسي. أما أخطاء في كتابة همزة الوصل وهمزة القطع من 
 ۲‚۳۳٥ ٪ثمانية بحث علمي فهي
أما عوامل التي التي تسبب أخطاء في كتابة حرف الهمزة فهي أنهم 
 واربية على الإطلاق و لايوجدمعنى اللغة العربية و غير متقن اللغة الع والايفهم
تطبيق الدائم و يصعب المفهوم من خلال المحاضرة فقط ويسهل إذا كثير 
التمرينات ولأن كثير من القواعد العجيبة ولن يتخيل الطلاب على أن كيفية  
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كتابتها هكذا. سوى ذلك. عند رأيهم أن كتابة همزة القطع وهمزة الوصل سهل 
 مل الفهم إلا بالحفظ.لفهمه إذا مرفق بحفظه. لايك
 
 الاقتراحات .ب
وبعد أن تبحث الكاتبة تحليل الأخطاء في كتابة الهمزة في بحث علمي 
في  ڠالحكومية سمارا الإسلامية اڠساوالي لطلبة قسم تعليم اللغة العربية بجامعة 
تريد أن تقدم الاقتراحات ولعلها  .2017/2017سداسي الشفع سنة دراسية 
 هم كتابة همزة الوصل وهمزة القطعنافعا لمساعدة ف
. ينبغى على الطلاب أن يتعلموا قواعد الإملاء عن كيفية كتابة همزة القطع ١
 وتطبيقها بجيد عندما كتابة النصوص اللغة العربيةوهمزة الوصل الصحيحة 
. للطلاب الذين لايفهمون معنى اللغة العربية فيصعبون في كتابة همزة القطع ۲
في تمييزه. ذالك الحال تسبب لأن عديم تأثير المحاضرة في  وهمزة الوصل أو
تطبيق طريقة التعلم. الطريقة التي تستخدم المحاضر كثير بالمحاضرة. لأن 
ذالك, ينبغى على المحاضر أن يعطىى العمليات والتمرينات حتى يسهل 
 لتسلط عليه. 
القطع وهمزة . ينبغى على الطلاب أن يحفظوا قواعد الإملاء عن كتابة همزة ۳
 الوصل.
 
 الاختتامج. 
الحمد لله رب العالمين, حمدا الشاكرين حمدا الناعمين, حمدا يعافى نعمه 
ويكافى مزيده. ياربنا لك الحمد كما ينبغى لجلالك وعظيم سلطانك. أما بعد، 
. أعوذ بالله من بين في اللغة العربيةعسى الله أن يجعل هذا العمل اليسير نافعا للراغ
  ينفع ودعاء لا يسمع وقلب لا يخشع.علم لا
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لاتزال الباحثة متأكدا كل تأكيد بأن إعداد هذا البحث ملتبسا بالقصور 
والنقصان من حيث الكتابة أوالقواعد من النحو والصرف أوغيرهما.لذا رجت البحة 
الانتقادات والتعليقات والاقتراحات والإرشادات من سائر القارئين لأحباء لصلاحية 
 لبحث ولأجل ماهو أحسن. ولاتزال الباحثة داعيا إلى الله.  هذا ا
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PEDOMAN WAWANCARA 
 
1. Bagaimana proses pembelajaran imla’ di jurusan PBA UIN 
Walisongo? 
2. Apakah dalam makul imla’ terdapat materi tentang penulisan 
hamzah? 
3. Apakah dosen pengampu makul imla’ sudah menjelaskan materi 
tentang penulisan hamzah dengan jelas dan gamblang? 
4. Apakah dosen sering memberikan latihan soal? 
5. Apakah anda selalu memperhatikan penjelasan dosen? 
6. Apakah anda sudah menguasai materi penulisan hamzah? 
7. Apakah materi penulisan hamzah cukup mudah dipahami? 
8. Apa yang membuat materi penulisan hamzah sulit untuk 
dipahami? 
9. Apa yang anda lakukan saat kesulitan memahami dan menerapkan 
materi khususnya materi penulisan hamzah dalam mengerjakan 
skripsi? 
10. Apakah anda sudah mencoba mencari dan mempelajari literature 
lain? 
11. Apakah anda pernah menemukan kesalahan penulisan hamzah 
pada karya teman anda? 
12. Sebelum di perguruan tinggi, apakah anda sudah pernah 
mempelajari materi penulisan hamzah? 
 
  
HASIL WAWANCARA 
RESPONDEN 1  
1. Bagaimana proses pembelajaran imla’ di jurusan PBA UIN 
Walisongo? 
- Beberapa kali dosen memberikan materi setelah itu dilanjut 
dengan latihan 
2. Apakah dalam makul imla’ terdapat materi tentang penulisan 
hamzah? 
- Ada 
3. Apakah dosen pengampu makul imla’ sudah menjelaskan materi 
tentang penulisan hamzah dengan jelas dan gamblang? 
- Saya lupa 
4. Apakah dosen sering memberikan latihan soal? 
- Iya  sering 
5. Apakah anda selalu memperhatikan penjelasan dosen? 
- Insya Allah saya selalu memperhatikan 
6. Apakah anda sudah menguasai materi penulisan hamzah? 
- Insya Allah sudah 
7. Apakah materi penulisan hamzah cukup mudah dipahami? 
- Cukup mudah untuk dipahami dengan catatan kita memahami 
makna/ arti bahasa Arab 
8. Apa yang membuat materi penulisan hamzah sulit untuk 
dipahami? 
- Apabila kita sama sekali tidak menguasai bahasa Arab 
9. Apa yang anda lakukan saat kesulitan memahami dan menerapkan 
materi khususnya materi penulisan hamzah dalam mengerjakan 
skripsi? 
- Saya mencoba menemukan arti bahasa Arab yang akan saya 
tulis 
10. Apakah anda sudah mencoba mencari dan mempelajari literature 
lain? 
- Belum 
11. Apakah anda pernah menemukan kesalahan penulisan hamzah 
pada karya teman anda? 
- Pernah beberapa 
12. Sebelum di perguruan tinggi, apakah anda sudah pernah 
mempelajari materi penulisan hamzah? 
- Pernah di pondok pesantren 
 
RESPONDEN 2  
1 Bagaimana proses pembelajaran imla’ di jurusan PBA UIN 
Walisongo? 
- Proses dengan teori kemudian praktek 
2 Apakah dalam makul imla’ terdapat materi tentang penulisan 
hamzah? 
- Ada 
3 Apakah dosen pengampu makul imla’ sudah menjelaskan materi 
tentang penulisan hamzah dengan jelas dan gamblang? 
- Sudah. Jelas dan gamblang 
4 Apakah dosen sering memberikan latihan soal? 
- Sering 
5 Apakah anda selalu memperhatikan penjelasan dosen? 
- Selalu 
6 Apakah anda sudah menguasai materi penulisan hamzah? 
- Sudah 
7 Apakah materi penulisan hamzah cukup mudah dipahami? 
- Mudah dipahami 
8 Apa yang membuat materi penulisan hamzah sulit untuk 
dipahami? 
- Tidak adanya praktik penguatan 
9 Apa yang anda lakukan saat kesulitan memahami dan menerapkan 
materi khususnya materi penulisan hamzah dalam mengerjakan 
skripsi? 
- Melihat kembali kaidahnya 
10 Apakah anda sudah mencoba mencari dan mempelajari literature 
lain? 
- Tidak, karena literature lain pun sama 
11 Apakah anda pernah menemukan kesalahan penulisan hamzah 
pada karya teman anda? 
- Pernah 
12 Sebelum di perguruan tinggi, apakah anda sudah pernah 
mempelajari materi penulisan hamzah? 
- Pernah 
 
RESPONDEN 3  
1. Bagaimana proses pembelajaran imla’ di jurusan PBA UIN 
Walisongo? 
- Dulu pas saya ambil ambil qowaidul imla’ metode 
perkuliahannya ceramah ( presentasi ppt disertai contoh) 
2. Apakah dalam makul imla’ terdapat materi tentang penulisan 
hamzah? 
- Ada 
3. Apakah dosen pengampu makul imla’ sudah menjelaskan materi 
tentang penulisan hamzah dengan jelas dan gamblang? 
- Menurut saya ( saat itu ) sudah jelas dan gamblang 
4. Apakah dosen sering memberikan latihan soal? 
- Seingat saya pernah, tapi jarang 
5. Apakah anda selalu memperhatikan penjelasan dosen? 
- Selalu dong 
6. Apakah anda sudah menguasai materi penulisan hamzah? 
- ( Sampai saat ini ) sepertinya belum 
7. Apakah materi penulisan hamzah cukup mudah dipahami? 
- Menurut saya materi penulisan hamzah cukup sulit dipahami ( 
jika hanya melalui perkuliahan ceramah), mungkin akan 
mudah dikuasai jika sering latihan 
8. Apa yang membuat materi penulisan hamzah sulit untuk 
dipahami? 
- Karena banyak kaidah yang ( menurut saya) “ asing”,dan tidak 
pernah kebayang bahwa kaidah penulisannya seperti itu. 
9. Apa yang anda lakukan saat kesulitan memahami dan menerapkan 
materi khususnya materi penulisan hamzah dalam mengerjakan 
skripsi? 
- Tanya teman yang ( menurut saya ) lebih paham 
10. Apakah anda sudah mencoba mencari dan mempelajari literature 
lain? 
- Belum pernah coba cari 
11. Apakah anda pernah menemukan kesalahan penulisan hamzah 
pada karya teman anda? 
- Pernah, sering 
12. Sebelum di perguruan tinggi, apakah anda sudah pernah 
mempelajari materi penulisan hamzah? 
- Belum pernah pelajari materi hamzah. 
RESPONDEN 4  
1. Bagaimana proses pembelajaran imla’ di jurusan PBA UIN 
Walisongo? 
- Proses pembelajaran dimulai dari dosen menerangkan, 
kemudian mahasiswa mendengarkan sambil mencatat apa yang 
harus dicatat atau poin-poin penting dari penjelasan dosen, 
terus kemudian setelah dosen menjelaskan, dosen memberi 
kesempatan kepada mahasiswa bagi yang belum paham untuk 
bertanya. Jadi, proses pembelajaran dosen yang menerangkan 
tidak menggunakan sistem pembuatan makalah atau yang lain, 
jadi sumbernya satu yakni dari dosen. 
2. Apakah dalam makul imla’ terdapat materi tentang penulisan 
hamzah? 
- Iya, ada 
3. Apakah dosen pengampu makul imla’ sudah menjelaskan materi 
tentang penulisan hamzah dengan jelas dan gamblang? 
- Iya, pada waktu makul  imla’,dosen saya menjelaskan sangat 
jelas materi tentang hamzah terutama dengan menyebutkan 
contoh-contohnya. Jadi, tidak hanya teori, akan tetapi contoh-
contohnya pun beliau menyebutkan banyak. 
4. Apakah dosen sering memberikan latihan soal? 
- Iya, terkadang dosen saya juga sering memberikan latihan soal 
untuk menguji pemahaman mahasiswa apakah mahasiswa 
paham atau belum, biasanya soal yang diberikan itu awalnya 
dijawab sama-sama, terus kemudian dosen menunjuk 
mahasiswa untuk menjawab atau mengetes pemahaman 
mahasiswa tersebut. 
5. Apakah anda selalu memperhatikan penjelasan dosen? 
- Alhamdulillah 
6. Apakah anda sudah menguasai materi penulisan hamzah? 
- Belum seutuhnya menguasai, tapi pahamlah dikit-dikit 
7. Apakah materi penulisan hamzah cukup mudah dipahami? 
- Ya, saya kira cukup mudah dipahami, hanya saja untuk paham 
tentunya perlu untuk menghafal, seperti kata apa yang harus 
menggunakan hamzah washal, kata apa yang harus 
menggunakan hamzah qoth’, seperti syarat-syaratnya mana 
kata yang harus menggunakan hamzah qoth’itu yang perlu 
dihafalkan. Jadi, pemahaman akan tidak sempurna jika tidak 
hafal 
8. Apa yang membuat materi penulisan hamzah sulit untuk 
dipahami? 
- Saya kira kalau materi tentang hamzah itu sangat mudah 
dipahami, akan tetapi  dalam penerapannya, akan sulit 
menerapkan jika tidak mengerti shorof. Karena ada 
hubungannya juga sangat lekat sekali dengan ilmu shorof. 
9. Apa yang anda lakukan saat kesulitan memahami dan menerapkan 
materi khususnya materi penulisan hamzah dalam mengerjakan 
skripsi? 
- Biasanya kalau saya bingung kira-kira ini pakek hamzah washl 
apa qoth’,dalam penulisan itu kan bisa dibedakan antara washl 
dan qath’, kalau washl itu alif biasa, kalau hamzah qath’ ada 
tambahan hamzahnya seperti itu, dan jika saya bingung, saya 
langsung menanyakan dosen pembimbing saya, karena 
kebetulan beliau juga dosen pengampu shorof, dan beliau 
sangat mumpuni dan sangat teliti ketika mengoreksi hamzah, 
terkadang kesalahannya itu kesalahan yang sepeleh,yang saya 
tahu itu sebenarnya  hamzah washl, akan tetapi  ّلإ ,ّنأ,ّنإ itu 
pakek hamzah qoth’, akan tetapi saya tidak menambahkan 
predikat hamzahnya dan hanya saya tulis alif biasa. 
 
10. Apakah anda sudah mencoba mencari dan mempelajari literature 
lain? 
- Belum pernah mencari, karena saya kira yang dijelaskan oleh 
bu Tuti itu sangat gamblang. Paling saya mencari literature lain 
untuk mencari contoh-contoh yang lebih banyak tentang 
hamzah terutama di ةيفرصتلا ةلثمأ, karena banyak sekali contoh-
contoh imla’ materi hamzah pada ةلثمأ ةيفرصتلا  
11. Apakah anda pernah menemukan kesalahan penulisan hamzah 
pada karya teman anda? 
- Ya, sangat sering menemukan kesalahan pada penulisan 
hamzah terutama karena kebanyakan teman-teman tidak 
memperhatikan apakah itu hamzah washl ataukah hamzah 
qoth’.Yang paling sederhana biasanya seringnya kesalahan itu 
pada penulisan hamzah yang terdapat dalam huruf seperti لىإ,  ّنإ, 
 ّنإkalau  ناitu hamzah washl, tapi terkadang malah ada 
hamzahnya tidak menggunakan alif saja dan sering kebolak-
balik dan ketika saya tanya memang tidak tahu. 
12. Sebelum di perguruan tinggi, apakah anda sudah pernah 
mempelajari materi penulisan hamzah? 
- Belum pernah sama sekali, Alhamdulillah berkat kuliah di UIN 
Walisongo Semarang jurusan PBA, dan kebetulan dosen makul 
imla’ saya pada waktu itu menjelaskan tentang hamzah 
terutama sangat gambling, jadi saya paham tentang hamzah 
dan saya jadi tahu alasan kenapa ketika membaca Al-qur’an 
ada kata ditengah kalimat yang berawalan dengan hamzah itu 
tidak kebaca hamzahnya, Oh ternyata itu hamzah washl kayak 
gitu, terus kalau ada kata yang diawali dengan hamzah berada 
diawal kata atau ditengah kata itu terbaca, oh ternyata hamzah 
qoth’, jadi lebih enak bacanya 
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